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d ir e c t o r :
José Cintora Pérez
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.249
S i a s c p i p c i ó n
Málaga: un mes 1-50 ptas* 
Provincias: 5 p laa . trimestre 
Número suelto: 5 cén tim o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y  12 
TELÉFONO NÜM, 30
D I A I i l O  F t E P U B Z , 1 0 A . N  O MÜCi l l i j l
Martes 22 de Octubre 1912
¡ilN, Kis (lusü!
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. -—  Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El ÁGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar, intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos t e  colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
*̂5 Cana? ¡ustmitátteattKtltt
i'. La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad dé volver inmediatameníP á in» ki ,
toscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPÁRAC iOm ^  blancos su color natural, castaño
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros nnr fp», i i +usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODA^ p a r t r ?  caballeros, por tener el pelo corto, es preferiblt
DepósitoenVélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. - -  Depósito en Anteauera-Dnt, hhpí m - ^ r 
lia: Señores Gómez y Compañía. ^ Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli
la lr l l
La Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
J e s I  j ü d s i s e  C JiilidD ra
B aldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
dficial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto. 2.-MALAGA.
PreViiKiall
[, E. lo siguiente:
Que dicho pliego de condiciones se ajusta en 
lo que a la parte administrativa se refiere, en
Mañana miércoles, a las 3 tres de la tarde, 
celebrará sesión la Diputación Provincial.
Z j o s
Hoy martes, a las nueve de la noche, celebra­
rá esta Sociedad una reunión pública en el Cen­
tro Obrero de calle de Beatas, para protestar 
del proyecto de ley ferroviaria presentado por 
el Gobierno a las Cortes.
Síracban 9, prlnclpai
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino
t9
C R O N I C A
d in ic c t R osea -En los Balkanes ha estallado la guerra.
Con seguridad casi absoluta como es bien | ' “ Y en Madrid han sido abiertas las Cortes, 
sabido, se curan en está Clínica parálisis ¿de I —Europa no está satisfecha y teme una ge- 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane-i conflagración.
mias, herpetisníos, diabetes, etc., etc. crónicos. I —Los ferroviarios se llaman a engaño y di- 
Hora de consulta: á  las 10 solamente, S an , cen que no les cumplen lo prometido.
su espíritu y, en general, también en su letra, a 
la práctica corriente qn las construcciones del |
Estado. Con arreglo a ese procedimiento los I
facultativos autores del proyecto y directores f i^stres, desde 1‘50 pesetas 
de la obra, señores Rivera y Guerrero, deben f Bervicio por carnet de abcnos y medios abo- 
(artículo 54) formar la relación valorada, antes [nos, con rebaja de precios, 
del día 15 de cada mes, de las obras ejecutadas |  ■m 
en el mes anterior, valorando las unidades con ’ 
extricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 
51, 52, 53, 57 y 58, previa la conformidad o 
I disconformidad del contratista, que podrá pre- 
 ̂senciar las operaciones preliminares necesarias 
para extender esta relación valorada. Dichos 
I arquitectos directores de la obra, extenderán la 
oportuna certificación de obra (artículo 56) y la 
cual deben presentar a la Junta o Comisión de 
Obras (artículo 66) de la que forma parte el ar­
quitecto municipal y, desde luego, ios arquitec­
tos facultativos de la obra, por ser los más in­
mediatos inspectores de la misma ante la cual 
esos arquitectos directores deben dar cuenta' 
detallada de la marcha de los trabajos, explican­
do cada una de las partidas
" E L  E O E U L A . R
SE VENDE EN GRANADA
Aces*a deS C a s in o , 13 ^La P n a n s a
brarse enel poder, y ahora una vez encumbra 
do, falta a todos sus deberes, mantiene la ley 
de jurisdicciones y reniega de su historia.
Aconseja a los obreros que formen en Ja van­
guardia de todos los movimientos progresivos. 
(Muchos aplausos.)
Antonio Qiííiérrez
Saluda» los republicanos y socialistas de Al- 
haurín el Grande en nombre de la Juventud Re­
publicana de Málaga.
f Dice que la conjunción, inspirada por la su- 
iblimidad y grandeza de los ideales, orillará 
. ̂ pronto todos ios obstáculos que en España se 
opongan al triunfo de la libertad.
Opina que no puede ser liberal ni demócra­
ta un gobierno que obligó a la concesióri de los 
suplicatorios, que no ha secularizado la vida 
civil, y que ahora, en vez desuprimit gabelas, 
grava la luz y todos los elementos de, riqueza, 
Recuerda las frases que pronunció La. Cierva 
diciendo en el Congreso que, si ios eonserva- 
dores volvieran a gobernar, impianjapían de 
Dada la importancia que revistió el mitin ce- f tiuevq los mismos procedimientos que t e  des- 
lebrado anteayer domingo por la conjunción I ̂ ^‘'^áiíaron ante Europa, 
republicano-socialista en Alhaurín el Grande, i Describe la situación del país, el clericalismo
tía a los concejales republicano-socialistas de 
su Ayuntamiento y ese deseo con todo el impe­
rativo de un deber vamos a cumplir pública­
mente en el día de hoy.
Este comicio, es además,el primero que cele­
bramos en la provincia de Málaga desde que la 
conjunción republicano-socialista fué ratificada 
en la ultima Asamblea nacional del partido so­
cialista, y no responderíamos a un impulso de 
nuestros sentimientos si no aprovecháramos 
aquí la ocasión para significar nuestra comoía- 
pn c ia  por esa confirmación de la alianza que 
tenemos contraída todas las izquierdas de la 
política española, alianza cada vez más íntima 
más estrecha, más sólida, a medida que nos 
convencemos unos^y otros de la necesidad de 
afrontar unidos todas las contingencias, todos 
acontecimientos gravísimos de que estálos
it  Allutiríit el GnMei
* preñado el porvenir.
¿Qué ocurre en la administración municipal
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca. 
No se contestan cartas
Las iriformaciónes políticas de  M adrid y  
lo que se desprende de los ex tractos de Í3S 
últimas sesiones del C ongreso , no pueden 
ser más deplorables ni con trarias a la situa­
ción gobernante.
A los errores, las to rpezas e  impru­
dencias sin cuento com etidos por el señor 
Canalejas, se  han unido ahora, con motivo 
de la cuesfión ferroviaria, las in tem peran­
cias y las violencias del señor Villanueva, 
que han agravado , de  un modo peligroso. 
Ja insostenible estabilidad ministerial.
La hábil y  enérg ica intervención en los 
principios del debate  sobre los proyectos 
de ley ferrov iaria  del jefe de los socialistas 
Pablo Iglesias y  la sinceridad del diputado 
m inisterial señor Am ado, al rela tar su in­
tervención  y  el por qué de e lla  en el asunto
I —Observo que mezcla usted los asuntosorientales con los negocios de España. |  mismas. Una vez aprobabas las certificaciones I los dísciirroT- E ^ u e  las a c ^ ^ d a d e s  mundiales se entre-1 por lesa Junta, deben ser autorizados con la fir- Hace va mucho tiemoo que no se verificaba 
lazan. Ya ve usted. Porque os turcos, los grie- ¡ ma de los arquitectos directores de la obra se-f ¿ se \erincaDaD-n? in<! «iPirvírK! in« v inc mñti+Atifo-M. üireciorcs Qe 13 oora, S6-! en el citado pueblo un mitin tan concurrido: en
SgSSr ! S S í íe S T '  ̂  líirS a S t 1? iZt
eSTos a l S n ¿  co« su mercadería i Todas estas certiflcadones pardales deben Cártama y otros p feb lo t ocu^ndo la p r S
en los almacenes. i ser a buena cuenta y sujetas a las modificacio-fdencia el conceial socialista de Alhaiirin p1
-S ie m p re  nos había de tocar perder. |  nes que resulten del abono definitivo de la obra Grande L ñ o rQ a rc iá ^ S ite z  ^
—Cuando algo perturba el ritmo del mundo,?con arreglo a contrato. í'jran ae , señor uarcia tíemtez.
todos los pueblos que componen éste sufren la I Es Üe suma conveniencia que la Comisión de 
repercusión,en mayor o menor grado. ¿Qué tie-1 Obras lleve su correspondiente libro de actas.
de Alhaurín
d é la  valoración y _______________  ______ _____________________________________—.
certificación correspondiente y oyendo todas ¿vamos a dedicar hoy al acto eí espacio que su  I y ^J^^íf^betismo en auge*̂  los recursos del . . ___ -
fias observaciones que la Junta haga sobre las  ̂reseña merece, insertando un breve resúmeñ detestado  invertidos en aventuras guerreras, la c'*'cunstancias tales que encontraron la HaciVn- 
? is as. na vez anrnhaha.«i !«.<; rertifirflrionps í i.„ ----- Ljuventud fanatizada y sin ideales, la mortalidad I e x h a u s ta ,  los servicios desorganizados t e
para que la saña conque los ele­
mentos monárquicos de este pueblo combatie­
ron siempre al partido republicano, se haya 
exacerbado en estos últimos tiempos? Segura­
mente todo el mundo en Alhaurín lo sabe.^Fue­
ron los elegidos del pueblo al Ayuntamiento
superior a la de todas las demás naciones, y la sin aprobar, y no era esto lo oeor
reacción pretendiendo retrotraernos a la época sistemática resistencia a fnl
de ja  Inquisición y de Felipe II. ' I se les privó de todo medk)
nen que ver nuestros valores ferroviarios o cu- f en donde se consigne todo lo que expongan los 
príferos con la guerra de Oriente? Nada. Pues |  arquitectos directores del edificio y acuerdos
un m odo claro y
de que se  han valido (Canalejas y Villanue-uc 4UC _ - L i r t  i^An7itiniríí-
7 m a  p r k r n to T u r l a r  después todas las 
prom esas hechas p o r el G obierno, con res
p e c to a  las reformas*^ beneficiosas para el
han bajado muchos enteros. ¡de'la Junta inspectora del mismo.
—i-Y ha habido quiebras, I Todo lo cual tengo el honor de poner enco-
—En las liquidaciones semanales, hubo dife-?nocimiento de V. E. por si tuviera a bien to- 
rencias de millones de francos, marcos, liras, i marlo en consideración, 
coronas y pesetas. Y en España hay diferencias! Dios guarde a V. E. muchos años; 
más considerables aún. Navarro pide que le í Madrid 19 Agosto de 19 2.—,i4/z/¿á/ó P a /a -  
dejen vender hasta que reúna 60 niillones de fp/gs. Presidente de la Sociedad Central de Ar- 
duros, [qultecíos.^
—Vamos camino de la bancarrota. « Este dictámen fué leido en el último cabildo
—Como esos banqueros que, al enterarse d e fy  nuestro amigo y correligionario don Cfistó-pQ^®í Ayuntamiento.
El local no tardó en ser invadido totalmente 
por el público y entre los asistentes se notó la 
presencia de muchas mujeres, que dieron al 
acto una nota altamente simpática.
Respecto al entusiasmo, nada diremos, pues 
a cada momento !qs aplausos se sucedían, reve­
ladores de ia identidad de ideas y sentimientos 
entre los concurrentes y fos oradores.
M iguel G arcía B enítez
Explica la finalidad del mitin y dice que, ade­
más de ser un acto de propaganda, tiene por 
objeto désvaijecer prejuicios creados eontra ia 
gestión de la minoría republicano-socialista de
Luchemos todos contra este ambienté y en íaP®  administrar, y se quiso exigirles empeños
_ a sus fuerzas y a su situación.
que en Tuzi truena é l cañón, se apresuraron a I bal Díaz, propuso y fué aceptado por la Corpo 
deshacerse de todos los valores. f ración,que el Ayuntamiento, de oficio, manifes-
—Volvemos a recurrir ai préstamo.-¿Qué se ¡tase su agradecimiento al digno presidente de 
hizo de nuestro superávit? I la Asociación Central de Arquitectos,por haber
‘‘% 1 1 !e 1 e rru ¡ te L  ra“¿ .é ;rá ?  “ “ “ ' " i - ^ S i a n í r á e
go Servia. Durante tres ,. 
será molestado por sus acreedores, 
—¡Admirable! .
—Y tan admirable. Cuando la Skuphna ser 
Via votó en segunda lecfitra el proyecto de ley




te C o S s tó n  se  introduzcan algunas n,o- ¡„ w a  pidió adarac.oaes «£stán^de la el articulado de ese pfoyee-|ios débitos a los caseros?»—preguntó maqu^ 
dificaciones en ei a  ̂ a /  las?-.rzunn «sí»—contestó bravamente el ministror c o n  réspeSó á te licitud o ilicitrid de  las vélico. . S h -  
huelgas; la intención y mientras la guerra dure,
los señores .Canalejas Ĵ ViHanî ^̂ ^̂  ̂ ¡Mulllnonervtosño'paiarán un cuarto?d e l —¿De modo que,
acuerdo con las C om pañías ferrocarrileras, !
S  v istos y  y a  no es posible que ni el^ 
m ís % i los ferroviarios,n i nadie tenga  con­
fianza en lo que haya  cJo realizar el Gofianza en  lo qu v\ieWen a sus casas. ¿ x que ca-
‘ es ta  cuestión por ca^'lserp se atreve a exigir a la viuda o a los u f-
i ‘i?o pagarán qn diñar (moneda servia.) 
—Pero luego,.. .
—Me parece que luego tampoco. Muchos de 
esos inquilinos han marchado a la froMera y es
Q ue éste  ha  ido en »
minos ex traviados, m ás aten tos a los inte-?
™ ses de  E rn p re sase x p lo ta d o m
los de la cíase obrera y  a  los del país en 
g e n r n l  y  que el proyecto de  ley en cuan, 
to s  conceptos ■ abarca e§ una obra desdi­
chada, antilibéral, antidem ocrática, atenta- 
to riá  adem ás a  los derechos consignados y 
reconocidos en la v igen te ’
e s tá  dem ostrado con la actitud de todas.las
fracciones políticas " i j í l
el (!!ongreso; ni una sola de ellas 
"'-"“ coopewei!¡a desdichada obra mi.
fafios del héroe que njurió ¡echando por la patria
el importe de tres. ir.ensUálicl̂ *̂ ?̂ . .
—Es usted muy optimista;^ Los caseros, aquí 
V en Servia, no tienen eotrañás. ,
—De todos modos, bueno es tomar nofa qq 
lo acordado por la Cámara servia. Si el día de 
mañana declaráramos la guerra a cualquier na-
—Es verdad. .¿PeJigr? la,patriar * uusirc pcuGuiota íippp'rins como
primera providepGiq, PQ se paga a ios eereedo-|pj^^^^^j, elegido recientemente , ,,
„„„ „ eí «occrAc miirhn menos todavía. ? ■.. . . ^ .--------dirige a las mujeres qúe forman legión en
pt liitin  v les dice que sigan el ejemplo de las 
h e S a s S  historia i -  - í« e r -
Expone que el pueblo necesita educarse y 
debe preferir Iq instrucción a la taberna y a 
las salvajes fiestas taurinas, que sirven solo 
para embrutecer y para que a la sombra de la
sumos, en tanto los concejales republicanos y 
socialistas constituían mayoría, y que susci­
taron toda clase de obstáculos a la buena mar-
lucha venceremos. (Grandes aplausos).
Rafael Abolafio Correa
Estamos en los preludios de t ’-ascendentales 
acontecimientos, y Canalejas ;:ha .demostrado 
ser más reaccionario que los mismos conserva­
dores.
Los proyectos de ferrocarriles son una ley de 
excepción y recuerda como fracasó el proyecto 
de ley del terrorismo.
Ahora los obreros no consentirán tampoco 
seguramente que se abuse de ellos.
Todos los trabajadores deben tener igual in­
terés en colocarse al lado de los ferroviarios, 
parque lo que hoy se intenta contra, éstos, se 
intentará mañana contra los demás, arrebatán- 
dqles el derecho a la huelga e impidiendo las 
reivindicaciones dé las clases trabajadoras.
Alude al turno que Maura iba a consumir en 
la discusión de los proyectos de ferrocarriles; ---------, j
Sin duda el jefe de los c.qnseryadore& preten- consumos, 
de incapacitar q§i a Canalejas recuperando el '
que la campaña contra los proyécí 
ferrocarriles debe ser una obra común a 
los proletarios españoles. (Ovación).
Juan Martín Moya
b a ^ k s ' r c u p T s c S p í m w   ̂ I ' -
Termina “" i í"  todos loe obreros, y di-
nombre del c o n c e j a ^ ^  sin ella no podrá jamás el proletariado
Diego Martín P aoinii. I llegar al logro da sus aspiraciones,
tir por hallarse enfermo. (Prolongados aplau I | ”g y hemos nacido para es-
SOS») 1 qĴ '̂ QS
Rafael Manín Tornero " ¿ o g ia  la política revolucionaria del irsQlyi-1
La presencia, del entusiasta e incansable pro- - -  -
ello no obstante, todavía hay quien se atre-
m o n á r E r " P " ' ‘f ^ ^ " ^  adm inistrador^ 
republicanos. ¡Qué gran 
error, ¡Administración republicana presidida 
rey que jamás procedió al 
unísono con la minoría republicano-socialista!
Alhaurín no es el alcalde, como en 
todas partes, el ordenador de. pagos y  el único 
responsable de esa ordenación? ¿^o puede coS 
su veto malograr excelentes propósitos? ^  
Ahora mismo la minoría republicanc-socialis- 
ta persigue una nobilísima aspiración, la de S -  
primir en este pueblo todo reparto de e sn e c te  
no tarifadaa para el próximo año de 1913^ Bas- 
tana para ello castigar los gastos, introducien- 
0  las necesarias economías; pero 3fa-^eféis 
cóinq los concejales monárquicos se o ^ e n  va
*0^’ *ej-os de d ism te ir, 'au ­
mentan, y el reparto de especies, como d  de
consumos seguirá g ra v a n ^  a te ^ p ^ ^ ^
a los humildes contribuyentes, mientras^ ' ’piad^^ rnas,e íé te  deba vivk 1°^
i y éc io s^e ley  de y;”",»
todos blecía que los repartos se girasen sobre las 
contribuciones directas: hoy los repartos en los 
pueblos son una verdadera iniquidad, sin base, 
sin norma, sin principio alguno de justicia, un 
expolio dei vencido a beneficio del vencedor, 
la obra más nefasta que puede consentir un 
gobernante, y, sin embargo, ni los concejales 
liberales de Alhaurín prescindirán del reparto 
especies en el próximo ejercicio, ni el Go-de
bierno ofrecerá soluciones para suprimirlo en
los pueblos, porque brtsta ahora el propio im-
ción 0 PUeblq, podriamos inyoMr
) a -
-N o  divulgae usted esos S r t e s I r v i s s  y | diputado a Cortes por Madrid
pagandista republicano en la tribuna es acogido 
con grandes demostraciov.es de simpatía.
Esos aplausos, dice, deben resonar, no para 
las personas, sino para los redentores ideales, 
para la conjunción republicano-socialista que va 
a salvar a España antes de'  ̂lo que acaso vos­
otros mismos esperáis.(Ovación indescriptible.)
Nosotros somos hoy Jos precursores y maña­
na lyospiros emancipáreis a éste pueblo, hacien­
do el bien SL aquellos mismos que os injurian y
os tombaten, .
hombre debe amar a su familia, a su pue ___________^
Castrovido, fb lbV a su patria en ve? de arruinarlos y envi-||¡cios con la supresión dé lós consumos en la 
El il t e eí lud don Roberto U _ | J  ^ envilecen y arruman los vi-Lgp|^g| y sin el empuje y el constante.bata-
dable Ruiz Zorrilla.
A su muerte se dividieron los republicanos, y 
por haberse unido en 1903, obtuvieron la con­
fianza del país y triunfaron en Málaga y en 
todas partes.
Desechad la ignorancia y trabajad por la ilus­
tración da todos, principalmente del niño y de 
la mujer,
La República dará en España retiros a los 
obreros en la vejez, como los ha concedido ya 
ten Francia.
! Teruiinu liienifGsL ndo que los pueblos inme­
diatos a Málaga han alcanzado inmensos .bene-
montenegrinos
---- -------  I —¿Porqué? _  , j  ú
nisteriai'. r.+ámAe* —Porque si cunde la noticia, antes de ocho
Q uizá eh los m om entos o « ,^ ^ ® P * ^ S ^ |d ía s , la inmensa mayoría de los españoles sal- 
escribiendo e s ía s  líneas, el jefe del partido g cglle pidiendo guerra. 
rnn«?ervador el séñor M aura, intervinienooi —¿Contra quién?
f n  d  deba te’planteado en e l  C ongreso , l e |  -Contra cualquiera. La cuestión es no pa- 
esté  echando en cara a  C analejas sus con- ga^. 
trad iedones, dándole,acaso , una lección de? 
liberalismo y  de dem ocracia, lo cual consti-^ 
luirá la m ás trem enda condenación de  |a  
política y  de la conducta seguidas en es te
asunto. -  ' , ___
fes y si son caseros, úc p e s tQ'dayíq,_
Madrid.
¡Tendrá que v erse  al señor M aura
fendiendo los precep tos de la ley de huel^|
gas prom ulgada por un G obierno conser? 
vad’or, con tra los distingos y  las restriccio­
nes que en  ella p retende introducir un G o­
bierno liberal-dem ocrático, presidido por
^ S ^ e  sóio caso dem ostrará el desquicia^ 
miento político en que se  desenvuelvan los 
partidos del régim en, y  como aquí «0T|j® 
____ — e  nada lógico, seno  y  fúnda­
l a  v ida de la nación, que haya
[| l ip l t t  SlP VI 
t
Carta de un letrado
Sr. Director'de El Popular 
Presente.
Muy distinguido señor y de toda mi conside-
”  Age«o en absoluto como soy = aSÍ;-
blicQ con asuntos privados, me es
dir a la bondad de usted, para que inserte en et
periódico de su dirección esta carta en que 
orocuro borrar equivocadas apreciaciones y
? e S l e c e 7 e r ¿ u e 7 ; o m b r e d _ e u n a h o ^
y desgrscipda raqdre^ a
causa que defendí por rapto 4 e  Ana Rodríguez
Entre los arquitectos directores de las obras 
de la futura Casa Capitular, señores Rivera y 
Guerrero Síraehan y el arquitecto municipal in­
terino señor,Viñolas existía diferencia de crite-
rio sobre a cuál de las dos partes correspmidm
mental para 
de dim anar t 
se  llaman gubernam entales.
entregar al contratista las debidas certificacio­
nes de obras, práctica de rig r que ni el Ayun­
tamiento ni el contratista podian ver cumplida- 
Ante esta dificultad,que impedía a.la empresade esperarse nada la V 
ilO!
l m i s. , c aténto oficio, ál señor presidente de la Aso
Con lo,que ya ha dado de sí este debti..'j- Central Arqniféctos, indiscutible au-
j j- - j  elementos que?cobrar las unidades de obras ejecutadas y ai i  de los actuales eiemem h  ̂coor  ̂ pagarlas, el alcalde se dirigió,
«i;".,!.-, 
de la cuestión ferroviaria y  con lo que aun .-ciaĉ ^̂ ^̂  rogándole se sirviese iaformár
dará, después de que en el  ̂ in tervengan lo s , importante extremo, y
conservadores y  los repuolicanos, el G o‘ ? dictámen d''’ señor
bierno quedará, según  opimon general, Palacios * , *
m ninlefám ente quebrantado, y  el país e x - i «Recibido de ese Exemo. Ayuntamiento m  
3 o  a peligrosas eventualidades políti- ,of¡eio en que se me honra pidiendo mi personal 
dp difícil I re v is ió n , por que si dudoso! dictámen,. como presidente de la Sociedad Cen­cas de díticn p rev w u  , F oro- tral de Arquitectos, sobre la diversidad de cri­
es que continué el ^^tual G o ^  arquitecto muñid-
blem átlcd que pueda co n s titu ir^  o jo . q ¡nterino don Ramón Viñolas Llosas, y los
ac tú e  con éstas C ortes, aventurado po ; |
dem ásestam bién quevuelvan alpoder los .  ̂ 4 jg construcción de la
conservadores, dado e l estado dé ex c ita -« Capitular de la ciudad de Máí^a, don 
rión de dudas y  de recelos en que se h a l la Man^el Rivera Vera y don Fernando Guerrero 
la ODÍnión pública, cada »día más haría d-e gtrachan, sobre a cuál de las dos partes corres- 
iSo-imPR ruva oersistencia es una contí-* ,,onde facilitar al contratista de las mismas, t e
la honradez-y virtudes (J la Carmen Esp̂ ^̂  .
No he de decir nada del fallo, porqueTecna 
7 0  la discusión de las sentencias, y esto sólo 
puede hrcerse en lo§ tribunales de i.usticia; pero 
como he tefiiáo nece idad de conocer a la fami- 
Ha en todas sus ramas, y gestioné y pedí, des­
pués de la sentencia, el remedio único para raí 
g r a c i a d o  defendido, he visto por mi mismo 
V por mí he adquirido las noficias que creí ne-; 
L W i S  es deber de conciencia en mí hacer
púbUca declaración, que nadie podrá deŝ ^̂ ^̂ ^̂
Sue Carmen Espinosa es buenísima madre, mo-1  o elo de honradez y está adornada de
[virtudes, gín que 'su pobreza la sepap un mo- 
íIa cii tnnrlo dp. ser: V QU6 6s falso en ao-
_ ______ secundando los esfuer
zos de sus maridos el día que precisé defender 
la libertad y sepultar la tiranía para que no
aliente más en España. . . . a».
No desmayéis jamás en vuestra lucha contra 
el caciquismo, y fiscalizad sin tregua ni des­
tu s o  iradm inistráci Alhaurín, y sin que
os arredren amenazas ni imposiciops de v«e§- 
trps opresores. (Grandes aplausos.)
Evaristo Sdineider Navarrete 
Asiste al acto en representación de la a ^ u -  
paéión socialista de Málaga, y eneomia la labOF 
de la núnotfa republicano-socialista en el muni­
cipio de Alhaurín el Grande.
Marchad siempre adelante, sin prestar oído a 
las imprecaciones del despecho.
En las contiendas políticas los socialisfi s se
capital y que. . . .  , . .
llar de los republicanos, existirían; todavía en 
Málaga los fielatos.
El pueblo no sabrá nunca agradecerles bas-1 
tante ega importantísima mejora. (Ruidosos' 
aplausos),
Rafael Salinas
Recuerda sus tiempos de viejo luchador y 
excita a los jóvenes para que cumplan su deber 
disponiéndose a todos los sacrificios que exijan 
las circunstancias.
Es menester que el obrero agrícola deje de 
ser el baluarte -dé la reacción, ocupando su 
puesto en el terreno político y en el societario.
Los trabajadores de- la ciudad perdemos, di­
ce, el jornal y el esfuerzo de nuestros brazos, 
mientras que el pequeño propietario rural ve 
que también le arrebatan sus predios y sus ape­
ros de labranza-
Por eso debéis agruparos para que no os ex­
ploten. Concurrid a vuestro Centro y allí os
puesto de cí;r»5\i¡iios no ha sido abolido más que 
en. la^ Capitales,, como si el obrero de los cam- 
?pos no fuera digno de la atención de los pode­
res.
Los concejales republicano-socialistas de 
Alhaurín el Grande triunfaron en las elecciones 
de Noviembre 1911, porque el pueblo los votó, 
porque representaban una protesta contra el 
caciquismo, porque ofrecieron administrar hon­
radamente vuestros intereses y así lo han ve­
nido cumpliendo. Prestadles siempre el con­
curso que necesiten; por lo que hace a Málaga, 
la conjunción, republicano-socialista provincial 
con iodos sus hombres, con su representación 
en el Parlamento y en las corporaciones popu­
lares, en cuanto valga y signifique, estará 
siempre a disposición, de vuestros concejales.
. V así unidos todos, cuando vengan las elec­
ciones municipales de Noviembre 1913, con­
seguiréis sacar otra vez triunfantes a tos candi­
datos que designe este pueblo, y entonces con 
una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de 
Alhaurín, la regeraeión de este municiclpio se­
rá un hecho.
Al terminar el acto, ios vivas y aciam.ácio- 
nes duraron largo rato y los expedj.^ionarios 
regresaron a Málaga, ofreciendo la comisión 
de Alhaurín de la Torre visitar dicha localidad 




adiestran para el gobierno educaréis con el folleto y eí periódico.
mentó de su mod  e ; y que e  t i   
------ „  . . .  -'v.-rntire PYTremo v s soluto que el jníerés de percibir la liipenuiizauntamiento sobre tan i u. G io ir jo^^^^ conceder el perdón que
aquí el .dicW en del digno presideníS* seno? “ íf i^ „ g tra d o  para el reo, . ■ , ..
. A„t™ ,., «r n t deber es declararlo así, y decir conia
mano sobre jiii cprqzón, que qUisi^a muchas
el deber de ayudar por todos los medios a los 
republicanos honrados, hasta que la conjunción 
obtenga un triunfo definitivo. ■.
Aspiramos ^ hacer todos unidos una nación 
próspera, y ' aunque la República sea burguesa 
y no prescinda del régimen capitalista, preferi­
mos la República por conservadora que sea q la 
actual monarquía, porque el régimen es hoy el 
principal óbstácpío para el desenvolvimiento de 
los intereses cíe las clases obreras, y una vez la 
República implantada, tendremos mayor garan­
tía y .mayor respeto del óereQhp en la misma
Gobiernan hoy a la nación hombres que hace 
cuatro años se llamaban socialistas y son capa­
ces de cometer toda clase de atropellos para 
mantenerse en el poder.
El partido socialista no reconoce más supe­
rioridad quelade la inteligencia y nunca la del 
dinero.
El presupuesto de la guerra, el de las clases 
pasivas y el del clero, son rémpra para el des- 
qrroUo del trabajo y de la producción.
Somos contrarios a la guerra del Riff,porque 
allí se consume estérilmente la riqueza de la
luqha económica, . nación y la savia de la juventud.
, sera p pennfifl flhiindnn las tierra
{padres de la hopirá y yiriudes de Carmen Es­
pinosa.
Reciba ésta el consuelo que juef^ce la a'íos'*o'breros contra lá"expÍota-dón en lo posible que mé es dado hacer en stt
A medida que la honradez se abra paso 
más bopdo el encono del enemigo, pero la mq- 
raíidad se impondrá y arrollaréis todss di“
Se ocupa de los proyectos de ley ferro­
viarios y dice que son un engaño, una embos­
cada para abolir el derecho, a la huelga, única
ración
un régim en,cuyo persistencia 
nua y  creciente am e n r" '’ 
to  y  de ruina nacional de base á la subasta informo, a petición de V.
obsequio y usted,señor director, los testimonios 
de mi respeto y gratitud por sus bondades y 
deferencias, de que no soy acreedor.
Suyo muy su agradecido y s. s. q. b. a. m. 
Díaz Martín.
S(c. 21 de Octubre de 1912.
ción de sus intereses por Empresas y
nos.
Stcitíail (etninka
De Amigos del Pais 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.





Puerta del Sol| II y  12
Dice que todos los obreros deben Jabajar, ^
En España abu a  l  ti rr s incultas, ¿par 
ra qué desearlas en Africa si abandonamos Us 
utisstrssP ^
Confía en el esfuerzo de la conjunción repu­
blicano-socialista y espera que todos los ele 
mentos que la componen responderán a su fina­
lidad, cumpliendo su deber cuando llegue el 
momento de la luchg. (Ovación.)
Pedro Gómez Chaix
Dice que la presidencia ha explicado ya, con
Conato de incendio
asi en los campos romoTn'Ta67todade;:pam|pe^^^^^^^
que los aludidos proyectos no se conviertan en mdo a ^
r,sW3KaWBBIÎ 4> 4.a* »» <
ley-
Evoca los tiempos en que Canalejas se co­
deaba con el proletariado de Levqnte, prome- 
[tiéndole mentidas bienandanzas para encum-
Icon vosotros, a continuar la obra republicana de
nuestra provincia, pero también nos embargaba 
' desde hace tiempo el deseo de realizar ante el 
[pueblo de Alhaurín el Grandé un acto de sim-
Anoche,a las nueve menos cuarto, la campana 
de la Catedral, encargada de alarmar al vecin­
dario, comenzó a tocar a fuego, secundándola 
inmediatamente las demás campanas corres­
pondientes a las iglesias de los distritos.
Como ocurre siempre que se propaga la voz 
de fuego, la gente se lanzó a la calle, formando 
compactos grupos que marchaban hacia el lugar 
donde se decía era el siniestro.
Nosotros, a fuer de reportes, también nos 
lanzamos a la calle, en pos de notas informati­
vas.
El fuego se había declarado en uno^ sótanos
ÉÜItirli -
E  L  .f>> 0  P  U  L. i l ' i t EU JSw-a iáW-53
O c t u b r e  d e  f d l 2
CALENDARIO Y  CULTOS 
Octubre
L ina Helia él 26 a lés 2 ‘31 mañana
Sol sale 6,13, pónese 6,222
\  *r , Semana 43.—Martes.
Süfitos de üoír.—Santa María Salomé. 
Santos de nu^ana .—San Pedro Passcual. 
p « |a  boy  /
C ü A R E Ñ fA ^ b lR A S .—Iglesia de las Car­
melitas.; /
Para mañana.—\ésm.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tmto|' sS ^yu sS Iu íiS S "
y  (nos Pinos de MáUiga oriatiGs en m  Bodega, calle CupuoMnos nP Id
Casa fumSada ea al aj|a I87C
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende 
vinos á los siguientes precios: ^
V íaos Se VaMepeñíS T ía t^  ,
Una arroba de ! 6  litros de' Vino Tinto legítimo. . . » . Pesetas 5 00
ll2  » » 8 » » » » »
se- de San
114 » 4 
Un





gdn análisis del profesor quimico de la üniver- j 
fidad de Grana%  don Juan Naklé Herí-era.
Depósito en Málaga: Benavidés Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es-i 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Btíteíta 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Ge/m
é é ^ t ^ y  A A í c i b í c i
Bisas®
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6 ‘(K),;
£: V ise s  á s í país
 ̂Vino Blanco Dulce los 16’Ilitros ptas,
U2 » S 
4
y serrín
ds corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y íaro^os, planchas .de cor<;ho para jos pies y s^as^ 
'ds báñós de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 1? 
(áJíteB. Marqués). TeléfQiip número 311.
de la casa número 25 de la plaza del Teatro, 
donde tiene unos almacenes de cereales V otras 
mercancías don Diego' Guerrero de las Penas, 
dueño del establecimiento dé comestibles que 
hay instaladíi. en el número . 1 1 0 de la calle de
"^ ^p írim ero  en notar en fuego fué el mozp 
marítimo Manuel Jiménez, que-ál transitar ca- 
suaimnnts. por aquel lugar,, vió que salía humo 
por la puerta, y íigurándóse lógicamente que 
seria fuego, comunicó sus sospechas a varias 
personas.que había por aquellos contornos, co+ 
rrienoo precipitadamente . a dar aviso a 
¿Dmberps.  ̂ ,
Estos, con su jefe a la  cabeza, señor Kamí- 
rez acudieron prestos aL mencionado lugar, 
procediendo a derribar la puerta y penetrando 
en el interior de los almacenes, comen?»*’''*'
desempeño de su cometido. ' . , , .
Por fortuna el fuego,-que carecía de inipor- 
tancia> fué apagado momentos después, pudien- 
doidecirse .que >no p.asó de ser un conato de in­
cendio, aunque- bien pudo tener más importan- 
. cia, por las, condiciones especiales en que se 
encuentran los sótanos, y no llegando a adqui­
r ir la  gracias a Ja  pronta.iriteryención de los
.temberos. ■ ' . , j  i
Sólo ardieron parte de algunas balas de papel 
de liar y /pequeñas cantidades de garbanzos y
jabón.,' ,
,En él repetido lugar deisiniestro vimos, en- 
íi'e otras personas significadas y autoridades, a 
los Goncejáles señores Román. Cruz, jGuerrero 
Bubio; Jiménez Praud y Cuervo Herrero; el 
. capitán y teniente del cuerpo de seguridad; el 
teniente dé la guardia civil señor Brotons, coñ 
fiiériá a sus órdenes; él agente dei cuerpo de 
vigiláiicia don José González y González y los 
vigilantes don Evaristo Pescador y dón José 
Moreno O rc ira ;ÍÍ  alcalde de barrio don, Gui;- 
llermo Cadenas; el celador de, serenps, don 
Ftánéisco Fernández; el juez de guardia don 
Alfonso Góníez .Bellido y numerosos guaidias 
del cuerpo dé seguridad.
■ El público que acudió fué numerosísimo, lle­
nando pórtompleto aquellos alrededores, y re- 
tirátídóse gran páríe de él en vista de que no 
Jiubo emcclo'né‘5 fuertes
Un » 














Vinagre de Yema » » » ■
Hay una sucursal en la plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
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Lín8a db vapores correos
Salidas fijas del puerto, dq Málaga
Profesor mercantil y Wlaesfro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñan^  graduada. Comercio, Bachillerato, Ma- 
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, Francés,^ Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—E stud io i-^ rd  1® carreíra de Dereaho a cargo del li­
cenciado en Derecho'y pmiiGista tfo/t . P G a c a a / ^  ^
Se admiten alumnos externos, internós y medio-internos.—Este antiguo Centro d^ enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certá¡|nenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
riÉBeesEiaáF f̂e
El vapor correo, írencés ' '
O a s I ®
saldrá de este puerto ei 23 Octubre aámlHendo 
pásageros y carga para Tánger, MéliHa, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo; Japón.
Nue'úo surtido de - accesorios sumamente 
Ibaratos. Cubiertas ^  1 0 ptas. Cámaras a 7 id-, 
i Faroles a 8  id. Bicicletas a plazos «Wander 
reí» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesds n 175 pesetas.
más espantosa miseria, don Francisco J. de |  
Aguilar qué a la sazón ejercía eTcargo dé á l- | 
caíde, se multiplicaba por todas partes lo mismo 
actuaba de enfermero que ayudaba a enterrar 
a los muertos, al propio tiempo que prodigaba 
consuelos, daba con largueza su fortuna pará 
los menestefósós, como reprendía al que se ne­
gaba a secundar'las órdenes que coparreglo a
&  %  I b  w & r o
F  E  R N A N D O  R O  D R I G  U E  Z 
SANTOS, 14.-M ALAGA
—  I Australia y Nueva Zelandia.
la higiene de aquellos tiempos se aplicaban paf p e s e t a s .............................
ra la localización del terrible húespéd. . 12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetp.
En cuánto'a la moción, cómo en ella 16s refe^ Se hace un bomto regalo a todo cliente que cpm 
ridbs concejales se titulan minóríq. república- Pfe P®*" _
wa, sin que esto ániihore su laudable iniciativa, |  ni»*--—’ ' ^ • ■. . - 6  Callicida infalible curación radical de Callos,
I -El vapor trásatlátjtfco francés
i ‘ 11011^ .'
I saldrá de este pueríoél Óíá 29 de Octubre admiden- 
^  , Ido paságeros de primerh y segunda clase y  carga 
Establecimiento de Ferretería, Batería, de Coci-.| paj,a j*íp dé Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
[_y Herramientas de .todas clases. ^ , fycon conocimiento directo para--Paranagua, Fio-
Para favorecer al público con precios muy venta-{ Río Orande do Sul, Pelotas y Portó
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, d e ; /Alegre con trasbordo en Río Janeiro, par^ Ir» : 




f r a n c i s c o  O A k C l
r i ? i ! l © y  C o s n p .
B  í i  A  U  A  0  A
PRIMERAS MATERIAS PARA.. ABONOS.—
FORMULAS ESPECIALES p ^R A  TODA GLASE DE CULTIVOS
debo hacer una aclaración, esto es, qué el señor 
Conejo Pérez jamás figuró en el partido’ repu­
blicano, y si'el séftbf Matas' militó durante mu­
cho tiempo éñ él, cuando el señor Bofes vino 
aquí a hacer política se adhirió a é l y después 
iñgíresó en el partido padiilista, y para evitar 
rectificaciones, añadiré que no qs esta aprecia­
ción ihía, (sino'del Boletín Oficial quQ á\ó el 
fesúltado de las elecciones en esta* forma: .
Once adictos y siete conservadores po'r el ar­
tículo 29.
La anterior salvedad no obsta, empero, para 
que con todos los buenos ántequeranos ap iad a  
el pensamiento de perpetuar el nombré del ilus­
tre señor Aguilar, gloria de esta población, y
de Gallos y durezas dé los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
* El vapor írasaíláftíic'o fráncé»
¡saldrá ,de este puerto ei 11 de Noviembre admiíJen- 
dopása^ros y carga para Rio Janeiro, con tras-5 
bordos, santos, Montevideo y Buenos Alrqs.
0 [P .'S ®  S  'ÉLAGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada, AHióndiga números, 11 y 13.
R E A L I Z A C I O N
M iir©  y  S a e im
Para informes dirigirse á su consignatario, den 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josem Ugaríe Ba- 
rríentos, 26̂  Málaga.
©BPBHasse5gaaHBaeiaigaMaigaiâ ísaMŝ 8̂ g«a«»̂ aá8̂
al mismo tiempo felicite por ello a su hho poli- 
' '  ■ ■ Sáncheztico, mi particular arñigo don Antonio 
Puente.  ̂ ,
Suyo afímo. y s. s. q. s. m. b,, Oaspar 
Po&o.
20 Octubre 19J2>
E ü  L is ia iS d a é ié ia
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 ¿5  p&
; ástás la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 peseíg?. * 
Añejos de 8 á 50 pesetas.




fila; color, de 8 á pesetas.
TAMBIl^ Se vende fuerza eléctrica páí^>tíipa 
I Mbrlea de fiárina Ó cualquier otra industria efe lás 
|e& î. .̂ie53ca deAloray Pizarra y  una báscula dé'sreo 
I par a Docoyes, . . v'.
I Se alquilan pisos y aimacenss de moderna;; ífesis' 
ItfiícciÓn con vistas 
|,t“ó 3 y  5 con motor 
f y Almacenes espaciosóá’
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Dia.2l de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761‘82.
Temperatura mínima, 12*6.
Idem máxima del día ártterior, 21‘4. 
Dirección del viento: N:
Estado del cielo: despejado, 
ídem del mar: calma.
msBéagii6¡iésBteail5«iaî ^
D e  la  P r o v fe c icado a nuestra redacción, rogándonos lla,memos I la. atención de quien corresponda, acerca de la I 
situación que se les crea, tanto por la | 
ntia suspensión jde las vistas^ como por la falta ^
de fondos para pagarles las dietas. i nesoü<^s cíe naoer pasaao unu leuipuiauti cu
fmerciante malagueño don Eugenio Ximénez
!al rnár,en la callé SomerCnúme-1 _  " ' ' ■  ; ^
r eléctrico para el servicio d e Í . S  ^  í  
-^e loá,l!amad% | 0 6 M 6 S« ve?Casnp08.
Galle dé Josefa Ugaríé Barriento& número 7. O i9 i* 'as p y l i i i s t a s  m a is i i 'c ip ^ S e s
; Materiales pedidos en él dia dé hoy por el se 
flor Sobrésfáhte.
« Salida de materiales: Un saco de cemento rócomuísicAPO
Señor Director de Él P opular. |  W' ^  W
«Muy señor nuestfo y  de nuestra mayor con- íj '"Con el empleo déHLininiéiito áññrréüníátícóRp-l pedido por el oficial Mánuél Padilla, 
sideración: Le agradeceremos infinitamente d é ; bles al acido salicítlco» se curan todas las aféécio- i Una arroba de cemento romano y 10 piíástro- 
cabida al presente comunicado, en el periódico | ti?’» y gotosas localizadas, agudasTp eró-i nes, pedido por el oficial Eduardo Ramos, Taraí meas, desaparecieMo los dolores'á las primeras ¿ jg jgjjg '
H e  v i a j e  .
Déspüés de liábér pasado una temporada en
desde el día- 1 0  al'26 del actual, tienen que per­
manecer aqüí, fuera de sus casas, y sin recursos,. acomnañádo de sus hijas.
•pues la mayoría de ellos: son pobres:. N i , hay  ̂Pastor, acompanaao ae sus nqas.
fondos para satisfacerles las dietas que deyen -■ , B eiie iS iG B a
gan, asistiendo casi todoslos días alseñala-| Ua,gnafíj{a civil de Jiinerá dé Libar ha denun- 
miento de vistas que no so  celebran, unas ve(«s | vécihó de dicha villa Francisco Rubio
con un motivo y otras por oíros, ni se le s 4 á | £)gg^{ggyg2 /̂  permitirse construir ufta casa 
esperanzas de que puedan, percibii' .qquéilas du- |.gj.j renos de pro|Jiedad particular, habiéndo-
Tánte.el tiempo que han, de permanecer aquí. I se súspehidido los ttabajos.
Esto les crea una situación difícil em^qste-|^í^ 0 e t© K G ié »
nible,, y aí efecto, para proturaÉí^Medio, ayer |r; Aímaóhai: Há sido detenido por la giiar*I di3 civil el vecino de dicho pueblo. Juán
«Mimstro Gracia Justicia.—Madiid. autor del hurto de uua cerda-pei4ene-
Jurados y testigos p rp p e d e n ^ ^  Aníoriio Gutiérrez Cano, avecindado
hállanse actuando Audiencia Mdíága, cuyo ha
Wlitado manifiesta cárecé fondos pago/dietas, * cí v . S ia f e a a S a
acuden V. É. .suplicando shváse'ordenar u r-*>
, . _ „ le intormar
le del estado de esta plaza.
Pasas de Málaga. En la subasta dé hoy se 
han presentado 54 toneladas, es decir, unas ““ 
mil cajas; yendiéndosé más de unáis 4 mil; el 
■ ñiercach) sé fencuénírá con bastante méjor de-̂  
ífianda,habiendo subido 5 shillings para Í6  có;fe 
íHoáy médium y  1 0  ¿MZ/fe^g-s pára los finos.: 
Vendiéronse common 50,conimon
50f—a 58i, híedium de 70| y 60|, good to 
f¿ñe 76\—& Q^h cAoíse lOOi a 120¡.
‘ Es de esperát-que el mercado suba dada Ig 
la poca cosecha q*4e hay y siendo ahora cuándo 
ios Compradores del interior, émpiezán hacer 
sus compfás.
Idem Valencia. Se han ofrecido hoy 2.423 
112 69i641 1 14 y 5:565 octavos, es déciir un total 
484 toneladas de la nueva cosecha. En igual 
época-el año pasado se ofrecieron 650 tonela
í mano y 80 pilastronesjjpara _
’ didas.
-  g * s? e iS !ii.p p ss to s  .
ría cu fUerña H r/3rri/>n r iiicu» u u u u ituu íu uuiurcs n jo» uiuci l l o s é  Gutiérréz Macía, tía teuido la ' aténción,| En las secretarías municipáies do Oüqs y Se-
Otro deber nos obliga a poner de manifiesto | SolorSE! . 0 “  s^osrrem'enL ^  211^1 “f e  ef añoW Wli
este mismo periódico, del 4ía l&del :p re-| mfe  ̂ I pedido por^ el̂  ol^cial Antonio Manzano, para la -con excelente
.á -i coñsigtiacíóú éáte fíü re -* . El Ayuntamiento de Villanueva dé Algaidas
eljiallejóh del Z ape ,. °  3ituaci(m^ : |nnuacia; Ja subasta del arbitrió; de pesas y me-
. /Óbpa,.fi3s*sa2ia.áti<?a- |
El ilustrado literato y autor dramático, don^
José
Tirañada y de^fa ma- í Setecientos setenta piíástróñes.
Ge­
nera que les fracasó.
Insistiendo en dicha cacená, (como tienen I 
dinero, tiénese para todo) desde Granada m a r - ^
charon a Córdoba (tuvimos noticias directas I*" ^  raíles Sebastián Souviróñ, l Málaga
que no venían; están todos asociados) de Moreno Carbonero y S a g a s^  ' almacén Vüler/o^^^^
dpba, a los pueblos de aquella provincia (pue- f Esta casa ofrece a su numerosa clieméla un in-! de los Ríos.
blo de Aguilar) y como tuvieron qiie engañar-, menso surtido en todos los artículos de Ja temoo-í o- 4 ^ s* ¡fa  S i a p t o siDSv nDr nn tPílAí- ocí-rc* facía * ».v̂ íUî u i r?.- - -
éxito se estrenó, por la compa-| 
irtc¿ v/iVn  ̂p.tí. él teatro PríncíDal de C á-|'
En los Ayuntamientos de Casarabonelaij^on-
zad'O 337 con muy buena demanda habiéndo un 
alza de. 1 y  2  shillings pata common y  me- 
-dtitm, 3. para good to fine,’ obteniendo l'ás es­
cogidas altos precios. '
S é ofrecieron 69i6414 j4 yse Vendierón 55.000 
conimon ío médium 44|—a  48{,- good tó finé 
4K){--a 63j, choise. io extra choise 6 3 i- a  69; 
octavos se realizaron los 5.'565 ofrecidos co/n- 
mún to médium 50i—a 58i, good to fino  60í— 
á  65l, choise 58í—7Gí. Medias cajas se ofre­
cieron 2,493 realizándose 400 common 43i— 
'a4 4 i— :
Séedíess (péqueñitas) de 40|—a 44].
Limoñés de Málaga: VÁ tmxcaAo pata di­
cho fruto se ehciieníra buenOj vendiéndose 420 
N. í 4 desde 15} a-17|.—420' N. 1 best 18[.-a 
80 j.~420N . 2 i2í a 14]—cuarterones de 300 de 
1.2Y-'--® I^ I -^ e jo re s  de 16[6 a 17i-^Se ofrecen 
mafianá' l í^ -b o lto s  dp Nápoles y 500 de Paler- 
m oy ¿ .00(J4 ®̂ Málaga y 111 cagas de granadas
los, por no tener estos compañeros noticias Tádá.
nuestras por no tener sociedad, (pero tienen = desde pesetas 0‘30 a pesétas 1‘25.
conciencia y honradez). I  ̂ Fantasías HpcHo —i;...
Llegaron a esta y cuando se apercibieron 
enñago, vinieron a nuestro centró con-Ios fora- pesetas
r e s f r ó f * " ' “ “ “ desde pesetas 9 hasta
¡Abrazos fraternales! ¡Viva la unión obrera!, Velos 15
¡Otro fracaso más, que han llevado: nuestros f groáesde pesetás 1*25 a 20. ?
intelectuales adinerados! Y eri cambio todo el i  MaRtas.lana para Cama y vi .̂je, extenso'sartido. '
daño que nos están haciéndo, es que están con® Paraguas, toquillas, chales nunto v frfmStPn +r,Ha! ivryrrumpiao en 'su 
sus procedimientos asociando a todos los traba­
jadores en los pueblas por donde pasan.
Después llegan a Puente Genil (según noti­
cias de aquellos compañeros) y a Jerez dé la i Es„_,--------
Fr<íntera y aquí esta lo más gordo,, que se l Áijoiubras, moquétay terciópélódesdé'2 iSesems 
queoa hasta segunda orden, que aclararemos^^ 
unos cuantos puntos muy ;ihíerésantes para la
qpimén pública, y para e'l gremio . de aíbañi-
i ' T  cl^ícu la derecha
^Nuestros compañeros de Aguilar se-han mar-i /  y y  v- 
chado muy satisfechos; no hemos permitido que I ' I . A Pw M
gasten nada y nada les ha faltado; lo-mismo lési ‘ A
ocurrirá a:todos los que;vengan. : IS a il J u a c  é é  DíOSi nÓSñero 37.— m A á GA
NoStandcfraSM
le damos repéttd3s,t.graeias. - ■ clááédé comodidades.
Albañiles de Málaga.—El -, Lúsi eléctrica en todas las habitacionéí
La obra está correcíam 
interesante, y reveía en el autor excepcionales 
fscültacíés pftfíi 6ste difícil género fiteraríOi 
; I S á f a s  Ó J é r a 'l e s
_ Cfistal de roca de,primera clase, nioníurá de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragüéros éx- 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
vpn’Jr de Madrid ia j o - p a > á * s é i l o r a T y ^  caven.y notaBI.e actriz Ahita  ̂ ihaiia,.r.o , . j' —
ü s e ®  ,iB ites’E *astip id®
Salvador Gómez Gómez, hombre en adelante.muy cum-| fajas de señoras
-hta pesetas 
Cinta elástica varios iáiichós para 
Arj/culos de ■fóíógráÉa.
P arapas, toquillas, chales punto y en toda Por Rafael Alar.ón
su escala. , T  Callejo, quien tuvo con aquél algunas DaiahVaC
toreras cubre corsés, refajo^ a los hechos, le disoaró un
das, camisetas y pantalohes en punto inglés y áfel- ¿ 9 ®® ñO dió en el blanco
Paáo. . _   ̂ ^ I El Alarcónfué detenido.
en artículos blancos. i «
sexajenario Bartolomé Rodríguez
en*íSteSS® “ 'í¡^ ''tod e«fesetas| 'L?hfra
Sección de sastrería
V e r d e /* S S d ? f , ‘‘̂ S ® '} ' l i
• * i^ e c is ie n ie s  d e l  f r a í la lo
En el negociado de Reformas Sófciales del 
Góbiéríla civil se récibierOn ayer los baríes de 
accidentes del trabajó sufridos por los obreros 
siguientes: •
Adolfo Roldán Prietó, Antemio BerrocáFfiál- 
^squ ín , Rafael (Je los |?for., José Rojas 
Cárrülo, Francisco Palomo Robles, Manuel 
Fernández Martín, José Palma Gómez; Rosario
Le ha sido^ concedido un mes de licencia, ñor 
aanntos propios para Aliseda, Ronda y está ca- 
1 " j«|antería afecto a la 
A 00® José Vicíorió Arias; dos
meses de licencia por eniérmo, para está capital 
y al escribiente de prímerd clásé de
con. destino en Já capitanía 
general de Can«rias; don José Rodríguez Mas, 
y un mes de Igual licencia para esta capital, al 
Mafales Africa don Ignacio
u  ̂ general gobernador militar de esta pla­
za na dispuesto que hoy, a las' nueve, sé  páse 
revista semestral a los edificios militares si­
m ien tes: ÓastihOGibralfard, Cuerpo de guar- 
-dia de la Coracha, Batería de San «
Palacio de la Alcazaba; en los díasOK .ron r-— ««ao sucesivos,
i»  y 26, continuarán pasando revista a  los
Pére^.—El Secretario,Presidente, Manuel 
Enrique Criado.1> 
%jtaagft;jaMâ jÉt.afsaBfl»̂ *.aiaag53gfe6¡iBg5aegBaBtaBiseaKgsia»
En ÜÍ1 carruaje y acompañado por una oareia 
de guardias de seguridad, fué conducido a la 
casa de socorro del distrito de la Merced ná-.
g |_ ^ s . d e c h r a d o , a | ; H o . p W c l v i ( : l í ^ ^
A f® tlo s  l o s  qwfe p a d e c e n
Él
Miranda Rodríguez.'
B e S a c ió n
ministerio de la Gobernación ha dictado 
una real orden disponiendo qué los profesores 
_  veterinarios de las pobíaciohes fronterizas
«  SanHa^.
Martín Cabelio. Juíto Pérez tím7 iie2 “’li¡añ':GÚ': t f  r S ’S  militares'. Asistirán a 'd ic ta  'rŜ
S 5 Í “ R S ; . / r e  comisarto '? »'»
waRsiasimbitacionéí ¡de abscesos de 'í/nxxnc"ZUrr^ / w «/íc«íu*-, : «c,o^.iun uei ganaao que se naya ímpor:
de ¿ h f e rm e & i
d h i rtada o'
J e il  J s p l l í i i i i
dé
de naranjas.
£/a<25. El mercado s6 encuentra firme para 
fruta escog,ida y sana la qué es muy solicitada 
y  obtiene Í4 a 2 1 i. En general el término me­
dio es de 8  a 1 2 ¡.
Quedo de usted attp. y s. s. q. b. s m.— 
Fernando de Linarés.
i^|dicc-cirujano; especialista en enféisl&etía' 
des dé la niujer; partos, '
—Consulta d ú '  
meros 1,7 y  Í9, 
dicosni
este GobiériíO eívlí se ha femiíidó cooia
Í L l v ^ U R T n ' l ^ i » D ? - “ /? ‘^ - í  “ “ aicira r e a  ordén, qite sé ■ “ P“
; V ?  COIRRE (Levadura seca de Boletín Oficial té y ;
de la Comandancia 
del cuerpo de Inten-,. nieros, un oficial
éapitánés de Ingenieros cán d S
ñ O é h J ^ C ^ a TO ésta capital.
 ̂S d i c a f ' .“Ttendfáa una curacidn 1
De Instrucción l»óblícá ,
. Se han, pojesibiiado de ¿US camos
Mijas doaá pSrifíca-
insértará en;él Idoña jS n á T ó ^ S
Desdé Antequera
fel qtié llo a ra  á  su  p á ír iá
se  tiq a ra  a  sí m ism o
Señor Dirépíoc de El Popular.
Quéridó y distinguido córreligíónario: Hace 
más de cuatro años, en Marzo de 1908, pedí en 
estas mismas columiías;? dé El PopulAr el ho­
menaje a qüe era afcréedor el preclaro hijo de 
Aníequera, don Francisco Joaquín Aguilar Pé- 
rez-GOfonel, por suánior a la  ííbéfíad, valor cí­
vico irreductible e inolvidables servicios a esta 
dudad en distintas épocas. Por primera vez, y 
de ello me congratulo, voy a'aplaudir un ac­
to realizado por^dos concejaíes liberales satis­
faciendo una deuda bien justificada al ilustre pa­
tricio, señor don Francisco Joaquín Aguilar, 
perpetuando su mémoría a l 'd a r  su — ’
C uración del 9 8  por lóo de las' 
enfermedades del estóm ago é  in ­
te stin o s eonoi E lix ir  E stom acal 
d e  S al? d e  C arlos. Lo recetan 
|- los médicos de las ¿inep partes del 
■'■ifeúndói Tonifica^ a y u d a  á  Sas 
digestiones^ o b re  e l 
Qufta e l dolor y  c u ra  la
; f:-.
preciossumáménte bajos oue el nú- 
blico podrá convencerse de esta verdadera gañ­era rnmniiPstíi i..;. ' " L*”'
l « a s u a i e f t
i n U
Constantemente se renuevan las existencias en 
ârtículos aovedad y de estación,' pudiendo ó f r S  
los uitimps ĝusjos en panas terciopelos y velUsilS 
plmichad.08 y Usos para vestidos
En las diferentes, casas ■ dé socorro fueron
una de núesíras calles y cbiOéandO una ráóida
ft'n ealA’íi'Uíi- ^ ,eOnmemarativa en d  salón dé'sesioíiés.
Para la mayoría de loS' habifóntés dé Ante­
quera son desconocidos los ¿erVido's préstádós 
a su patria chica por él insigne patricio qúe se 
quiere enaltecér y  Jos móHtos qüe con Justicia 
enumera la moción'presentada por los cónce- 
jsles don Rafael Conejo Pérez y don Mánuél 
Matas. Nadie puede olvidar que én año 1854 
. cuando la epidemia colérica hácíá estragos ate­
rradores en tmestra ciudad y én donde quiera 
no se veía más que la muerte, la desolación y la
■:<UíSi'.rí: .̂ OAU i/., , ■
íñs ¿cedías^ vémitea» vértigo es- 
tonsaicaL indigestión, fiatulep» 
cías, dilatación, y úlcera de! 
estómago, hlpercíoridria^
S3 rasíonia gástrica, anemia y 
y*cíorosSs con dispepsia: suprime 
los- cólicos, - q u i t a d i a r r e a  y . 
‘ diáeriíérífe, la  fetidez dé las tíé« 
pósislonés y es ahtiséptieó.; Vigó-- 
risa él estómago é iritéstinos, 
el enfermo come más-, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
43Sr&iSos-®n todas'Se8‘'édades, .-- - -
Lanas fantasías y géneros de áhrigpá éSoeCiafés 
P^^eftoras.Jo m s  nuevo y e fég f i S g  
cotínfetcionaaos de las mejores ¿feas dé'París 
■ Pfety plumas, alta novedad.
: pat® .'csbaUeros;: esf&cielid'de esta
casa, hay una_̂  magnífica , y completa coleccidif di 
pat^nosnoyeáad-para trajes-V
.para, lébjtâ , ábrigo's ésmókjnVfrac y
.durante el día dé
Eraiiéisco Fernández ;de los Revés




Páñ.Ó̂  .,. wM..viv.níti ai
de iásímás acrédítadés fábricas.
Aifómbrás y tapétfe de (terciopelos y moaueta 
esíranísras y agí p̂ ís, gran colección. ’
S í ! n |u l k f a i t ó s . “ " ^  ''ÍW ciflM desá
Parisién fofma recta.
' ------  '-S;
izquierda.
Antonio
un céntíftjetfp^ii iá' ré^jón párieíál, 
E-spaña Garda, de uhá heVida con-
lá ’prérha derecha. 
Emilio té p e t  :Alfiio^éra, dé. c o n t u »
a compuesta, db todos los artículos corrientes 
de verano e invierno,
La realización es en ios íOGalés dé calle Es­
pecerías 23, 25 y  27 (CáméléríasX fabada 
grana, Muñoz y Nájera. sí^uH,Qa
cargos que desempeñaban la
T ^  ' . E 8 e é S e i < a e 8, T o k f ®
^ La Dirección general de Sanidad ha publi­
cado, una circular participandó-á los. jefe de 
las estaciones Sanitarias de !os: puertos, que en 
Tokio se? han fi^istfado casos dV cólera. ;
ha partí-
V éredicío  ab so lu to rio
segunda se reuhieron.ayer los tribuilá- 
, dictar'fallo• eii la
mfearia contra José:GarcmC^KL"'^P^"‘̂ ®”^^
 ̂ Este conducía il 20 de Junio de I9(H, upas vago- 
GuQdalmedina, qué arfóta- 
ron a fa.nina de trés años Carmen ^ ^
erosión en lá marió déréchá- 
Déspüés de {Kiiíveúierrfemérité asistidos o 
ron a sus respertivos domicilios,
3 « " » ^ o , g p 5 ® í l ' ’'d ó í ; i í S 'ScSD6Cl&l nP. tnpi-rdHn/fíc»-  ̂ ' ♦'
golpeen iaiéspeciaí áé mercáhcíás, sufnó un
ñ s i t i i á d o '  e iíé í kifó-
rizásmesuHando muerta. ..... -
teniente fiscal Mñor
omel
num. o, que je Impidió cóníinuár el sér-
De venta en las principales farmacias 
del mundo y ScrraHO, 30, MADRID 
és rami::. fyUcio a quien io pida»
. 5»” edición
Muy ütii para manejar toda clase de máquinas 
<ie vapor, economizando Gombuslil4e< y evitando 
explosiones, pubíicadp por,, la Asociación de In- 
genieros de Lieia, y traducido, por J. .G Mahror'
miembro de la citada Asociación y exSirecíof^í
meíro 
vició.
La víctima dfe éste accidente ingresó en el
C á f i la  : Hpspita! dé Ahtéqu%ra.
de fin dió.ajér una caída íá aneiana trén qüédór-détenido en el kilómetro nú
ta la d ta jd d  t o
f3bs?a V'. -' 'Dicha léáión sé la búrafon én la cksa de soco- 
rr^ él distrito dé̂  Santo D ó m i i i g p , ' S S  
Calificada de pronóstico réséfvádo Dá̂ ándo 
después al IJpspitaLci il • P3v,ando
Se ha
\ ías minas de Reocín. -  .r vr,.cviur de
(«r Administración de éste periódico§ 2*50 pesetas ejéútpfar;  ̂ V̂ '̂̂ aico
Málaga en las
ó í í f d f i  Rivasv ea,ííé áel Mar-
.  S i ?  de. Larios,-y>en la desden J  Jse^Duarté, ca-
4 el acto con «A N ÍíCARíÉ SI  la preciosa eomedia del
9HQUE». f l j  ®®tüdianíe-don José ■Gutiérrez Mocío
Desconfiad.de las sr,stiíucíonés. '
V ertaeM arraaciaay  drogueras d^ J
J n i* f f i ( i io s .y te © i ig ® 3 /  i  . .. a íí! |is lla .- ''.r '
Vaiios vecinos de-Antequera, que-desde hacef iñ Búméló 26 de
once días se hallan en Málaga para ^ r c e r S  ■ ■
jurados y testigos en la Audiencia, se han acer- °  númeroan acer p  de la qal^Jí^ejía;!^
intéresó m ábsóíuclóri
l^üA lkm ieq íos p a r  a  ei iim es
'" Sección 1 ^  í'
Procesados,. José Gpn- 
dW mS S /  Ggo.- Legados,.-señores, Cq2;orlá y 
¿Sg¿W enp.-Procuraípr, señor Ródriguá Cas-
íl*¡f úrt? jara (mrl#
de ecocbmía.
Pof peáéM'tO*m*mágnífícá§'rüáĝ níticáá botas'¿Itás ini-
S  w l »  Séiiorá. Zápatos Ch”
df- g  timo y de tafilete-.todó cosMO de lo más
tera^í lO'SO. brpdequines, botas de:Car-
íos ^ finísimos: tnode-
los americanos y variados,para cabaílerq.' '
a la de S i r a .  8-., •
lyidrtes de Octubre de
Ha huelga, tierna por objéiü que las compañías y ; várlas persopas qué preiendían cruzár íá^carre- 
fel Gobierno se prevengan. ftera , y con.objeíQáe no atropellarlas, viró rápi-|
Si hay necesidad dé reformát las leyes, aquí i damente a la izquierda, precipitándose el vehí- 
también estamos para | por un desmónte de bastanté altura, des-
KM fí' íí?,¿'rarf-'í. ■-9‘ •-
Jertkio  i (  ta M t
■ estamos nosotros; como 
I asegurar los derechos de los huelguistas 
I No se puede desconocer el derecho a la huel- 
? ga que tienen los ferroviarios.
nri n  si* *  ̂ Rechaza la doctrina del láíido forzoso, con
Canalejas nos dijo que había astado en paja- nal qi^^^as corte^^fanen unjitigio^ com^^ ^ fingresado por Certienterios v
trozándose el éOrídlitíOf y tiñ soldado que le j 
aCOiíipafiába. |
iVSilln s u s p e n d i d o  . ' í
; l^órdprtbillb nos rhaniflé^ta que el mitin áñun- !
^ ta d o  de tas operaciones dé ingrésós ̂  pagos veHfiendas en la Caja Municipal durante el día 




21 Octubre 1912. ;
b e  B e r l íh
Los socialistas han realizado una manifestar
cío, poniéndo a la' firma del rey la jubilación co résuíta justo el falló que pueda dar él minis- 
I del exgobernadbr de SoHa, señor Argüélies. , tro de Fomento. - , ^
i Después le visitó Fráncos Rodríguez, cám -. - Se pronunció contra el tribunal arbitra^ pa- 
Ibiando üíiprésiones sobre el debate de ésta tar- |reciéndole mqnstruoéo que ese tribunaLdecida
I de. Quería saber Francos si la comisión iba. o th a ^a  la solvencia dé las com^ . f'd^dé Y’allídólid. siguió n Mitarida para presi-1
I no a intervenir para contestar a Maura. |  - | dib pllí ;«ñ iñitin, ánúñ̂ ^̂  ̂ ádhqúe j
En'cuando se halle tinoj tendrá efecto.: I
m m B .  :• ' ¡
Amado í visitará esta noche a Barrio, quién ?
El presidente nó dió acerca de-este punto unaí por que hasta perjudica el crédito nacional 
!Tcspuesta concluyente. . J  .Apela al te s tin ^n ^  del min^^^^
rifaba a las masas nonularesi ' Canalejas viérie recibiendo muchas cártaS d^ . Cémbate el criterio de qué ^ e w  
i^T fítcm n  d o & ^ e  c o n S S S '  Canarias, mostrándose todo el mundo müy con- i d e r  compensaciones a lás compañías, porque
i ten to jt h a c j ^  elbgios ^  ha f ^ e r i a . ^ b n r « a  espita alpresaptiestodet Es-
tamente la oraderi. * - ' ’ ■ ’ 1 sentado mtíy bien en los cabildos lésulares; i tado.
Había diez tribunas Ocupadas por Ies orado-1 Anuncia que hoy debe llegar Pérez Armas,
„  ̂I para cotiferenciar sobre esté asunto, prometien-
Votóse una moció.n protestérido-dé íádnjéstf i4ose hablar con q l^ u y  extensa 
cía del sufragió feléctorSl -dé Píusía y cóntra lá y .Estamos p ep s^d o ^d ice—designar como de- 
carestía de la vida, e invitando al Q pbi|th6 á \ legados del Gobierno, para poner en vigor la 
có'ñSétvaf Id rrtás abldlüta ifieutj'átidad en tág u e-ife^ fm a,' péfsonas p r e s L ^  
yra Op Ins PslkanRs. ’ t  l«gaf dé enviaf deSdfe aqüf füñcioflaflb^. ' ;
A
» Matadero 
» Maíadfro de Él Palo . . 
» .Matadéro-deTeatinos. . 
!- Mataa.éró de ChiUTiana . 
» Carnés. V . . • . '.
» Inquilinato. . . . .  . 
f .pasas y  almendras,. . . 
> Timbre sobre espectácu- 
.iós . . . . . . . .














¿ifo, se registró pinguntincidente.: . |
N i en él parque ni en las calles que reeOf fie-j 
Ion ios bianif^tantes, había policía.
D é
de
el Gobierno lo 
salvar un grave
Despachos de Cetigné anuncian que ÍOs tur­
cos han sufrido una terrible dertetá.
tienen qtMpagaf'íis.cÓmbañrés^
D eclám  ñdévaméhté’'1iü&:' i^  éí dere­
cho de h u é tó  y’términá queéstará
al lado d d ‘̂ tíb ié tñó’páM'éálvár e l orden pu­
blico y el derecho de todos, pero no para Sa-
u u t ó S S ^ S n é t a  cuatróciéhtósmilb?a-^'"^Ifacé■ notar qüé'la préñsá fráhcésa vuelve a,|xrifmar |  ^ r e c ^ e ^ , h ^ ^ ^  porun toque ae corneta, cuairpcienxos mu.ora ? ¿y ; iao- tiéffbciacioñés; v p a  Constitución y défqué le ^ re ten d e  despojarzos se a zaren unánimemente, en señal de aprp-^háPiar ae qmcuixaQes en ias negucid̂ |jiic&, y . h r
^ I aunque es cierto que surgieron, no sony ^en  ̂ a tet^roviarios. _
^ f ilm a rife s ta n te s  se di^oersaron cantando la reaMad, ésénciales, ya que todo.cüantó pud ie-| Cana ejas se declara abrumado por la fes- Los manitestantes.se oi.persaro.n xantanqo la i , negociable se encuentra contenido, |  ponsabilidad de este proyecto, al que Maura no
■ '  *GoricIuyeriteménte, én el te tad o  hecho por du-f presta sU asentimiento; pero nnhW in
plicado.
Lo ocurrido es que éntre los milllaí'és fran- 
I ceses y'españoles surgié on dudas sobre la deli- 
Iraitaqión del río Montes, conppidp por distintos 
! nombres éh las cábiíás cercanas.
________________ _ _ i Claro qué tetándose dé üri rio, es materia
En Tolaya y Piawá fuérOri también dérrota-f importante ventilar a quien pertenece, por tra- 
dos. ‘ i, Itárse^d^terrend, en que.es ^ifícit háte^
Los muertos,y heridos son incaléuTáblés. I das. ’ ' ' ' ‘ ..
Los turcos, 'complétaméhte désorgánizadosj I Como la cüéstiórí éé dé Ütios cüantos_kilóme- 
abandonaron los.fusil.es y pertrechos. í tros cuadrados, estimo qué" podía dejarse la
áe aguarda un sangriento combate en. la s! terminación déltezádO  para dé; pués de firmar 
Inmediaciones de Audrinópoljs. L . ’ |  ahora él^íía.tádóc q^d Yót amb
—Dicen dé Cohstantinopla que seis navios |uo-existé mála fér̂ ^̂ ^̂ ^̂ --' ^  ̂ . »
de guerra griegos desembarcaron en la isla dé |
Tenedor yátios déstacahientos de infanterfa dé y no
máriflai' para y if  ilár e lé s te c h o  dé T- S Darda- " Tenemos muchas ganas de acabar este asunto, 
nelos e impedir qtíe saiga la ééfctiádfa; turca, ' En Méliiia' iremOS jpócó'ía poco reŝ  ̂
compuesta de diez y ocho unidades. do, la, normalidad, repatriando tropas hasta de-
¿ é  considera inminente un combate navíL,. ‘ ja r allí las^preéíáás’, én relación^ ;̂ ^̂  cifras 
El rey Fernanda deGlara. estar persuadido de I del preSÓpLiésto cottespondiéMé^'al año pró- 
que elincomparabíe ejército búlgaro combatirá i vimo. ^
y destruirá, definitivamente, las tropas turcas. |  Ahora enibarcar-á alguna artilíSi-ía y un re- 
 ̂ —Un despacho de Sofía afirma ser inexacto (gimienío de-itifaíitería. - 
que los turcos entrararí en territorio búlgaro. " f- De política interior no hay nada núevo.
• —Dicen de Burdeos que el aviador Lacour,' Los catalanes me visitaron muy ■ correctos, 
cuando realizaba vuelos en Moussidan, cayóse mostrándese deseosos de coadyuvar a la termi- 
con el aparato, desde gran altura, falledeado nación del conflicto ferroviario, 
el infortunado piloto momentos de.spués de ser Esta tarde A '̂éremos lo que dice Maura, 
auxiliado. . ; Yo no quise ha'cérV'xpíoraciónes para ente-
ha declarado la huelga parcial en la fá- rarme, pero lie oído decir que su tesis consiste .
brica de gas de Clichy. en la urgencia de gobernar coa virilidad y|forzoso a patronos y obreros. , « i.,
- ‘ • energía, interviniendo activamente y sin nece-1 Rectifica Maura, y se dqoie deque Canale-
Uidsd de más leyes nuevas. , ¡jas diga que la Ley de huelga| le ata los bra-
i Hace tiempo que no ha hablado con él, asi es p o s , por culpa de los conservadores.
tardé, fegresará á la corté
t ó s .  .1 é r i ^ t í i é r i ^ s '
El Comité de ferroviarios se reunirá 
noche para cámbiár iítiprésiónes.
, „ . iGonfíárt ÍOs obreros‘éh  ̂sus'^ptópias fuérzas, .5
Resulta inadmisible que el Gobierno organi- estiñiáhdo qué el áríégló del proyectó depende |
ce los sueldos de los ferroviáriqSv cuá^̂  ̂ losi qé lps’teh;ajó.s reán :̂a^^  ̂ , | - , - ______ _________________ ,
xj I Sábesé qüd re in a ’tin áipb||enté «1̂ 16 contra i (Día IglDíá
X.  ̂ . .  ̂ íí^ér^tüódpOflÜOitííeHDr.;......
La Directiva, de Cataluña piensa dar suentá 'g  pót ÍÓO áWórtiZáblé...............Ilól,701101,TO
de^u gestión. , ; T , ^'Áíñoftlzabíéál 4por lOO..Í........!o0O,O0^^^
Hay Vanas btópüestaS de laS distintas Cédulas Hipotecarias 4 por lOO. 101,gailÓl ,60
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ciopñs pidiendo que sea expulsado Ríbalta: 'de f Aécioiiés sSíiéí) dé España........ ,449,5df449;50
íaFederación. _ r ; i  : Y ,; S : ^
sostieiié con ta ihtéñcióh 
problema.
Lamenta que quienes deben estar saturadas, 
de derecho justiniano, discutan al poder públi­
co, frente al despotismo de los huelguistas.
(Protestas de los conservadores.)
Maura—sigue diciendo Canalejas— aborda 
el terna dé que los partidos españoles, aleccio­
nados por la 'éxpéfienciá, várt a la refprthá dé 
la Ley de huelgas, ’ ' \
Pretende Máüra presentarnos cómo reaccio­
narios y nos habla de.las, derecíios a Id huelga, 
de que él concede esOs derechos, pero concre­
tándose a la de los ferroviarios,: se acoge a dis-
Cordopc lla supone que asi se hará, pero las 
secciones son las que han de decidir.
La Directiva de los ingenieros indusíriaies há 
entregado a Canajejas una, ,instancia sus^ 
ctiM:; pÓr 155, ̂ dipútadOs, solÍGÍtandó dél tió -  
biérno la urgente determinación de las atribu­
ciones oficiales del título de ingeniero itídus-
trial. " .....:'r
Lós firmas pertenecen a todós lós grú^fes 
partámériíaHos, ihclusd ; Iá’mayoría, "' r' ,
La distasíóñ dé uno y otro ládo es tranquila, tinciones y no vacila en llamarla revolucionaria, 
no ofrece dificultad;' ■ v irv, cuando es general. .
No se trata ahora de limitar la huelga.
Los gobernantes deben buscar' una solución, 
sin perjuicio dé prevenirse parállegár á úna 
conciliación. ,
Interrumpe Maura: Conformes, , r 
El plazo de ocho días—agrega Canalejas—no 
puede tener eficaciá, éslahdo los huelguistas 
preparados de antemano.
Defiende el tribunal arbitral, diciétido .que el 
Estado tieue dereeho a intervenir en los con­
tratos del trabajo.
También defiende a las empresas, y advierto 
que el Gobierno no pretende reformar radical­
mente la Ley de huelgas.
lDOO,OOiOOO,Op 
»Hispaho-AmericanójÓ00,(X)ll43,G0 
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Han sido convocadas para mañana las dírec- 
I Uvas de todas las sociedades obreras, al objeto 
I dé enviar un telegrama a Canalejas protestando 
“i del píroyeétó ferroviario.
I Ef'óbablémente se celebrará un mitin mons- 
trUQ.
De Beniearló
Además explica por qué se impone el laudo
Él conflicto amenaza hacerse general.
Provincias
21 Octubre 1912.
que ignoro su actitud.
D e
Repite sus manifestaciones de antes y pre­
gunté §¡ el proyecto hace empleados públifos a 
ios ferroviarios.
Termina juzgando inoportuna la presentación
tres
Y' " 22 Octubré 1912.
D a  L i s t i e a ; ” ' ' '
ÉtÚiürio de Ñaiieias^ de Lisboa, publica 
ua  despacho recibido pom: e l administrador d e l . , . -x
los bienes de la C asa.de Braganza, didéndoLv 
que;la versión de la enfermedád dél exrey ^ ^  ‘
nuel es falsa, pües goza áedÉttd |  D 0
D e  S é í í á  " I Han marchado a Madrid el presidente de la
Ser conocen detalles del combate librado ,en T vicepresidente de la ^Comisión
Mustafá Pachá, entre turcos y búlgaros. ; provincial para gestionar lá pronta cesión al 
La caballería tomó parte importantísima en manicomio. _ ^
la lucha. ' i También marcho Paraíso, para pedir al Go-
Íín regimiento búlgaro de mil ginetes atacó a ! reducción de los aumentos proyécta­
la división turca, también de caballeríáy fuerte | ^  contribución indus,nal,
de dos mil individuos, y los combatientes se I Reina alaTmá eníi-e los agríqult^res a con­
mezclaron, ante el rey dé Bulgaria que p r e s e n - i ® ® » ^  
ciaba la lucha de cefcá, >i- ■ ? La cosecha de u’va en
» de Campanilas 
Suburbanos
Poniente , , . ,
Churriana , , ,
Cártama , . ,
Suárez. , , ,
Amorales . . .  , ,
Levante , .
Capuchii^s. . , .
Ferrocarri l . . . .  
Zamarrilla . , ,
Palo , .
Adtiána , , .

















Tota!. . , 2.942*73
ayer, 136 pellejos
Ú  la. comarca de Coriñena
í«nn1icía orfesentó denuncia contra díWío K p ré m ío s  qite han correspondido en ,e( sorteo i del proyecto,'que no evitará que se repitan las más dem ilca-
ivu puiiuici : _„ ,x„ r Mádríd el díu 21 de Octubre i biip.lp-as. • rbailoSfííntertos v hendns.noventa industriáiés por Ififrácción de la Ley verificauO 
del descanso dominical. de 1912.
Una comisión de dependientes de cemerdo 
visitó al gobernador para encarecerle que haga .— _ _ _  
cumplir la Ley, ptometiéndolo así dicha autori-, 
dad. I
—Las juventudes radicales se muestran irri­
tadas poi* las te s e s  que ^rónundera Lerroux ■ 
en su discurso de ayer. , ;
Al salir déla  Gasa de-1 Pueblo se reunieron 
paraKÜscutlr la conveniéllG>a dé separarse del 
partido y publicar un manifiesto haciéndp cons-; 
lar su protesta; ¡
■ 'D e ^ '^ l i i i i i g a r c i í a  ■ i
Se ña celebrado un gran, mitin agrario, asis-1 
tiendo veinte y tres sociedades con estandartes. |
También concurrieron representaciones d e ; 
todos los organismos agrícolas gallegos. |
Se píócianió la neéestdád dé repetir estos ac-1 
tos, hasta-lograr las aspiraciones de los labra-^ 
dores gallegos. , ^
Todos los oradores- combatieron el eaemuts- f “:30.442 
mo y a continuación se Vqtartin las conoMió^:!;; , >.^74 
nes siguientes: _ |
Desgravqpión, déí; nif iz, Iq? p a í ^ s  
teño. V ■: I
Redención de los foros. ?
Construcción inmediata del ferrocarril cen- « 
tra l gallego.
Rogar al actual diputado por el dj^triíó que ¡ 
renuncie el act¿,-pói* créerío incompatáblé con^ 
los intereses míe representa |
El número dé los asistentes excedía dé echo 
mi!. ■ ' - í
Premios Poblaciones
huelga
Cánáléjas rectifica, haciendo notqr qiié 
do Maura había, lo hace a nombré dé sk párib 
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Durante más dé una hora búlgaros y turcos es buena, ^
se acuchillaron fieramente, hasta la llegada de V S ilS IIIQ IfirS C lÓ ll
algunos refuerzos búlgaros, en cuyo momenlo “ o
JéSiJupeos léplegaron-dFdenaqkienté, inaugurará■ f̂ íi ‘ ......  f, OTíCiálitíGifté ̂ 1 tiíilwl uG Cnnfrsnc  ̂ 3Sis.tÍGii(lo,islpíéíidleudo lá rétirála;
Se contaron quinientos cincuenta cadáveres acto el ministro de Fomento y las autoridades de la provincia.
D e  J ^ i r a n d a
Se ha celebrado ün mitin ferroviario 
protestar del proyecto.
para
Barrio censuró la informalidad del Gobierno 1 ofiliados.
1 e hizo mención detallada de las gestiones de
llÓSÍlpi^ y ri o ,
Al édriiémplár el horroroso espectáculo, el 
rey Fernando, hubo de emocionarse y llorar.
É'éspqés del coíábaíe se suicidó disparándose
clones. un tirov , é l  teniente , cpronel búlgaro ; Senione-______
A los obréros no se les priva d e id é p ^ h u  ¿3 que quería dirigido la .colúmna que Amado,
huelga, sirib^que se les exige respóhsapilidad. * e n te  en M ü S tá |á ,^^  ordenaron que se . Terminó encareciendo que se mantenga la 
¿Acepíaría Maura la responsabilidad:del Qp-],qo|M ra a retagüarqíé, ; huelga pacífica, y anunció que en caso de atro-
bierno sin reformar la legislación? • f-í ■ SH.® bdlgqrcs se apoderaron de? pello, los ferroviarios pueden contar con el apo- 
¿Se hallaría seguro ante el estego?. , , y 9te® * yo de las sociedades de transporte.
Maura’ intérrumpe: Sü SéñÓría' térgiversai/ Adí^más'; DYmb^eároní4^^^^ , defejidida por i Los demás oradores atacaron al Gobierno, 
mis manifestacioées. Yo dije todo lo contrario. |lps turcos, espsráMpjsé.éque acáben por ren -| «nfewiorírt
Canalejas asegura que ImLey;afctkal no Qfré-|dte^^^ : o- -  - . I _ ^ w ie c s o  ^
ce bastantes m edios al gobernante. (-Cree Maú-j , ^ ' La sala de lo criminal de esta audiencia ha
Ira lo contrario? ■ '  f > o ; reformado el auíp del juez, reponiendo en su
Conla huelga se pretendía proclamarla re-) Te1egrafí|am désde V ie-:cam o a la Directora d^
pública ^ ^ 'K que según alii se dicei-el-rey de ttalia pro-| Censurase el proceder de las autoridades aca-
Ni aÉrma ni niega que los ferrpviaríós: s e a n [ # ^ a  darséén b íé y e é a íí líia d é  emperador ro-|démicas. 
empleados públicos. ; 7 ; , 4 ' ;;  .a. ' k- - -
, Si np se disuelven lás aSpGiacfon|s o se s'ó-f S jP i :a H S :|^ 'Í ’g  ¿
meten los ferrpviarios ^  i  Jiízo expIosiópL, re
puede evitar la huelga más que por íbs ¿jog pasajeros muertos
mientos que contiene el proyecto - .«bíhl.„  . . .  -r . . . ,  -
Y solevanta lá sesión.
Entrada en el día d¿
9.584 kiíds.
Pecio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
ios 11 li2  kilos.
R eg S a m en i'lo
Ha sido aprobado por este Gabierno civil el 
Reglamentó del Círculo Republicano Instructi­
vo Obrero,de Villanueva del Rosario,
THste des@üSac@
Nuestros lectores recordarán el triste suceso 
ocurrido el 14 del corriente en la calle de la 
Peña.
En la madrugada de ayer dejó de existir el 
precioso, niño Pepito Rosas Espiñeira, después 
fde siete días, de tortura, por las heridas que se 
causara.al caer desde el,balcón a la calle.
Hoy a las once de la mañana tendrá lugar él 
sepelio en el cementerio de San xMiguel.
Reiteramos nuestro pesar al padre, nuestro 
querido amigo don Cándido Rosas y familia.
C a ld a
En su domicilio dió ayer una caída el anciano 
de 63 años Bartolomé Rodríguez Mata, produ­
ciéndose' la fractura del hombro derecho.
Dé primera intención fué asistido en la casa 
de soeprro del distrito de Santo Domingo, sien­
do trasladado después de curado al Hospital ci­
vil, en estado de pronóstico reservado.
P p 4 s t@ s ta
Anoche visitó nuestras oficinas una numerosa 
comisión de obreros pertenecientes a la socie- 
dad__de albañiles £■/ Porvenir en el trabajo-, 
con objeto de interesarnos que hagamos pública 
la prbtésia de dicha asociación por los vejáme­





: . 21 Octubre 1912, I
--'•t - - j - 7- ■  ̂ ?
El diario oficial 09 hoy publica una d ia p q ^ :
ingenieros de, mqntqs. , |  g j j^ T ttó o  azul ' toman asiento Arias de Mi-
y  Ttaií#!! y Villanuey^^^ j .  • i
,,políticos '̂*sólo se-háblá ; Al darseveuénta del despacho ordinario, el
deLalcance qüé:’'pié*^á'télíiér el discurso qiie secretario lee un oficio
En todós jos. cteníbs,,políticos-Sólo se-
-. l  ;*^Ídá 't fi   
pronunciará Maura esta tasde en el Congreso, aébmpañá eí proyecto de mancomunidades El ministro de Fomento lee l<j| siguientes
U ií d i s c u r s o
El discurso de Maura há causado impresión 
la cámara, creyéndose que el proyecto fe­
rroviario no llegará a aprobarse.
La situación de Villanueva, en tal caso, será 
crítica.
Todas las oposiciones, desde los carlistas has­
ta lós republicanos, conceptúan fracasado el 
proyecto.
Por contra, muchos políticos estimaban que 
Maura se había concretado a combatir el pro-, 
yecto,sin entrar en política general,
P r o y e c t o
El proyecto de ley acerca>de la clasificación 
de los torreros de faros, leído por Villanueva 
en la alta cámara, dispone que se consideren 
como de real orden para la declaración de loscontra el orovecto ferroviario. i t-ii unnionvx ----------- —  , ub íp<e?x uiuv,,ijxw.« .v*
Rpína exteófdifnsria Wpectación, siendo oroyectos: Código minero, reorganización de, pĝ ŷ̂ g ¡os nombranueníos con suelr
creencia eeneral que Villanueva dejará la car- jas. sociedadqf,; industria y navegación, au -|^^  inferior a 1.500 pesetas de los torreros
xp-a ^  . ^  im ént¿ dé.suei|bs a loteotrerj^^ I ingresados en el cuerpo mediante exámen.....
Toda 1 a prensa censura a este ministro, por-« Junoy anuncia una interpeiaeión sobre la ter- i efectos de la disposición se exíenderán a 
que el conflicto' creado tí-" Gobierno se  d ^ e  ’ minación del túnel déL ferrocarril N oguera-ra-i jubilados, para la mejora de sü clasificación,
exclusivamente a laa lifem perandas de e o n t e r ^ n C p a S
SusamiffGsldiGen que, por dignidad, tien e 'ta s  dé o »  de puerto. J _  I En el ministerio de Estado conferenciaron
o u é c o S u a r  emel Gobierno, amarrado por* Jtmoy pregunta - Ya s  hacerse con el pro- Geoffrai y García Prieto, diciéndose^ que no 
Catiflleiss al banco azul para responder ante las yectó dé rnáadpraunidtdés | llegaron a un acuerdó definitivo respecto de Ies
S c í o n e r d e  la finalidad de sus proyectos. ■ r  El presidente dice que pasa a ja s  secciones | extremos que, fáltán pára dar por terminadas las 
Los republicanos han j.uradC-no cejar en l^ lpara el nombramiento decom^^ | negociaciones. ;  . u • a a u
n W nirrió i hasta echarieí i Se entra en la crden dql día, |  También conferenciaron el embajador de Ita-
'  M # ' r Vótanse definitivamente los proyectos apró-1 ua y ei m in iste  de Estado. -
N o t a  'bados ayer. . ;  í L e r i 'é W k :
íí accidente' se atribuye a'un ray o .,
'Provincias.
22 Octubre í 912.
' D e  B a r c e l o n a  ■
Una comisión de la Juventud radical formada 
por individuos que han sufrido condenas a  Con-|
L i a .  A l e g r í a
RBSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CiPR IA N O  M A RTIN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
R9af>íei Qai^cíag 18 ’llW’lUiiii.Uj.iMtlIl
secuencia de propagar sus ideales,. acudió 
Círculo del partido para manifestar que en vis-
|a  de la conducta de Lerroux, se retiraban de su | Q j.^^g2  número 2, (frente al Hoyo de Éspar- 
se denominará La Protesta.
Dichos obreros nos manifestaron que los con­
tratistas de obras formulan contra ellos repeti­
das denuncias, y que el sábado por el solo he? 
cho de situarse algunos de ellos en las proximi­
dades del lugar donde se construye la estación 
de los Suburbanos, el hermano del contratista 
de esos trabajos les intimó a que se retiraran, 
denunciándolos por ejercer coacción.
Han sido encarcelados los obreros Antonio 
Sarmiento y Francisco Palma.
Una comisión de la mencionada sociedad vi­
sitó ayer al Gobernador civil, para solicitar de 
dicha autoridad |a. .e-xcafGe1áción de los deteni­
dos, expresandQ'*?eÍ señor Comen je que no era 
conocedor de ló'sucedido, pero prometía infor­
marse de ello para proceder en forma oportuna.
E f|peciilaclo& «es e n  a c e i t e s
Terminado el reparto de cuotas para el ejer­
cicio del año 1913, del gremio de Especulado­
res en aceites, el Sindico y clasificadores del 
mismo, citan a las señores contribuyentes por 
está tarifa para la celebración del juicio de 
agravios, el día 26 del corriente a las dos déla 
tarde, en el local de la Cámara Oficial de Co­
mercio y Navegación, Alameda Principal núme- 
’ ro 11 /  haciendo constar que las listas están de 
‘ manifiesto en el domicilio del Síndico,____  _ ^ csHg ^g
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el |jos Baños de las Delicias,"número í ’ hasta el 
depósito de Diego Martín Rodrigup,^^cade ^expresado día.
D a v ia j e
El ministra de,Fomento ha entregado la]
siguiente nota oficiosa: . í
«La Compañía de Madrid, ZarágóZa y Ah- j 
cante, qite- desde 1909 ha aumentado sus gas- j 
tos, para' mejorar a! personal, en más de tres i
¡milcnes de oesetas, consignará en sus presu- bre, presidiendo el conde de temanones- miHCneS ae pesciuo, h, ___ l toman nc pnlo tnUoKpuestos, desde primero de Enero, un impqr-? En el banco azul toman asiento todos los mi
Y se levanta la sesión. , .
i.: Máñ'aha íiegáíó Lernux, haMsndoanunciado 
í que reunirá a lá ' núhérí* 4-í!4í¿al: pará - eŝ ^̂
_  ! las enmiendas que han depresenlar al pfóyecto
Da principio la sesión a láliora de CQstum-1 fefrovlárlo.
. ..  . R e  c o r r e o s
í Hoy aprobaron el ejercicio preyio de correos
tante aumento en los sueldos del- personal, es- nistros, menos Anas de Miranda. . Miguel Sánchez, don Aure-
Lcialmente los inferiores, a 3.00Q pesetas anug- ] Las tríbuna^apqrecen gestadas. i ¿ o n  Adolfo Sánchez y don Zoilo
te  vSpreferenfM Bsralosmás.m^
Además creará nuevas plazas para reducir , víanos. . . , i - u Ha comenzado la segunda vuelta del segun-
el trabajo diario, aumentará loé despansos pe- 1  Empieza^d^iciendp que le ojíiga a hablar a |^  ejerció, siendo hoy suspendidos todos- en el 
rióM cS establecerá él tebajoint^^^^^ ¿§1 Gobierno y la r e s o M  8
o f i S c W &  dé M Barcelona, acé-  ̂huelga; que, a su juicioj no puede darse por i ejercicio
Iprará íá construcción de ví^endas para el-per-, terminada. , ' , . r. , .
sonal, implantará-^úAYué^régimen P Defiende la Ley de huelgas y define el dere-
iy io n te ro  R ío s
Acerea del regreso de Montero Ríos áségurá
vk io 'de pensiones, mediante:ja aprobaGíóa deí - cho'de propiedad que tiene el Obrero sobre su | Epoca ser creencia general que su estancia 
Gobierno, reduciendo los años de servicios n e-; trabajo. ............... ! en Lourizán tiene Íodavíu carácter ilimitado.
)
A c c i d e n t epf«;arios oara obtener pensión de retiro y > Oice que la huelga es una neta incivil, por-1' ■ ■ ■ i V t i r i ó r  cieti'i'ójá cuantía de di- nue tiende a tótrtár la justicia por su máno, y j . . -k x j  c«
f S f S n a o  er retiro arf¡d:: S a  que Vk dé-feacs dé llc itaé  fteiftd, de [ Al llegar a una cu™ fe la cérretera Ex- 
^ 5  de invalidez. 4  t ; .t ías huelgas no pueden nácér del fondo de la mis-. rremadura el automóvil del Cv.ntfo electrojéc
*’ F??onktnto de todas estas mejYrasprodM ' 
en jo s  p r e s u » * ^  aumentp. importante.
j  nico-miiitar; ádvértió el cabo de irigem'érps
El conj'uunto deTodas m e j^ s  prod^^ . !^ ¿ sp lfc te  al plazo que se exige para anunciar [ Emilio'Santos,' qué lo guiaba, la ptesérícia dé
.—Se ha celebrado consejo de guerra contra 
el concejal Ramón Pont, acusada dé capitanear 
aYarios revoltosos en la barriada de Horta du- 
l’ánte la semana trágica.
YíFont logró escapar a Buenos Airesi siendo 
declarado en rebeldía.
V -El fiscal pide, la pena-de,rauerte, por el deli- 
|o  de rebelión; y  el de cadena perpétua por los 
^  incendio y robo.
La defensa solicitó la absolución.
De Madrid :
22 Octubre 1912.
© ra n  © lím
Labra nos dice que viene' practicando gestio­
nes  ̂cerca de los americanos, españoles y Socie­
dad colombina de Huelva para hacer upa gran 
obra en la Rábida, que conmemore la estancia 
allí de Cristóbal Colón.
R a o r g a s i i z a c l é n
El proyecto de ley reorganizanda las Cáma 
rá§ : dé comerció modifica las b-íses cuarta y 
qúiníá dé la  Ley débásés de 29Jünfo 1911, 
añadiéndp slgunps preteptós-que ño tenían ca­
bida en j a  misma, y có'nvirtieñdp en potestativa 
la  constitución de lás mismas mediante ciertas 
garánóas y cuando en realidad; jo  demanden 
impenosámente. '
Dqáé entrada qn las cámaras al pequeño co­
merció eindustriáles.
Las Cá'marás récibifán contó recursos perma­
nentes ei 2 por ciento de la cóntribución que 
paguen los comerciantes', industríales, návieros 
y mineros, considerándolo como recargo obliga­
torio. ' . . ■ ,
Podrán las cámaras adquirir toda clase.de 
bienes por herencia, legados, donativos o sub- 
veílpióties,
■ Sé crea un Muséo comercial central, y las 
demás cámaras podrán crear también museos 
provinciales, costeados por sus propios recur­
sos.
iV ia ii io b ra s
El rey y el infante don Alfonso fueron esta 
tarde a Carabanchel para presenciar las manio­
bras del regimiento dé Lanceros de la Reina y 
sedundo montado de artillería.
El rey y el infante, acompapadosMel general 
Marina, iñtérviníeron eh los ejercicios.
: Precios dcj'í!oyj,en M-álaga , 
(Nota del Banco HispanorAm.er!caiiQj!
-.'-Góíizacióóde compra-- 
Onzas . , . . , . . , 105*50
Alfonsinas, . . , . , , iG5‘?c
ísabelinas. . , , , ' ; lOrf'rc
Francos. . . í, ? . 105*35
Libras , . . , , . . . 26*40
■ A4arc(j&; 4  ' .  , , . . .
Liras 5 , » , . . . . 104‘do
Reis, . . . 4  í . ; . 5‘jO
Dollars, . . . . . . .  6*35
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En el tren corrreo de ayer tarde regresó de 
Madrid nuestro querido amigo don José de Via- 
na Cárdenas.,
Eh él exprés de las seis marcharon a Madrid 
don Juan Padrón y señora.
También marchó a la Corte la distinguida se­
ñora doña Pilar Tirado viuda de Mariscal.
A Posadas (Córdoba) don Manuel Heredia.
W iajes’iiíS
I Por las diferentes vías de comünicación lfe-
Ígáron ayer a esta capital los señores siguientes, hospedándose en los hoteles que a continuación 
I se expresan:
l . Victoria: Don Tomás Rodrigo, don Francis- 
í;pq Trujiiío, doña Laura dé la  Escosura, don 
’ TAdólfd'’Ferrer, don Miguel del Pino, don Ra- 
|m óu Rivas y don Manuel Robles.
I Alhainbra: Don Qusíavo Garese, don José 
López, don Juan Montero, don José Zurita, don 
Luis Fresneda y don Eduardo Ortiz.
Británica: Don León Gaona.
Regina: Don José Cano Mauclal, Mr. Ba- 
liers y Mr, Ernes H. Louke.
Europa: Don Joaquin Julián,
Niza: Do Francisco Salto y don Enrique de 
Mata.
, Inglés: Don Isidio Suárez, eon Jorge Petri-
¡ na, don Luis de la-Calle, don Alberto Ncaa, doteosé Amo y don David Benchímoi 
Colón: Don Gerónimo Herrera, don Modestó 
I Escobar, dón Evaristo-Leria, don Maximino
¡Fernández y don Juan Notario.En d e  eencie i^ tc»
I Ayer visitó al alcalde una comisión de em -. 
I presarios y dueños de los teatros y cines de 
I Málaga, con objetó de exponerle que estaban 
I dispuestos a buscar una fórmula de concierto 
I para el pago del arbitrio sobffe espectáculos pú- 
|blÍcos. , 4
I E l alcalde dijo a los comisionados que le lle- 
I vasén las bases para el concierto; a fin de so- 
I meterlas al estudio de lás comisiones - Se Ha- 
I ciénda y Afbitrióé iiústitutivos.
L n'cisíl®  d e  S t m c i i i s n  
La reunión de las comisiones de Obras públi­
cas y Sanidad, convocadas para ayer, al objeto 
de resolver extremos relacionados ̂  con la susti­
tución del pavimento y desinfección de la calle 
I de Strachan, no pudo yerificárse por falta de 
I número de señores vocales. *
I Han sido citados de segunda convocqtóTia 
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R e y e r t a
y JoséQam ez
con gran interés y deleite. I —Tarifa de los artículos que han acordado gra-
Ambos demostraron anoche en sus respecti- 1  yar las, ̂ n tas  municipales de Almona y Cuevas dq.. 
auu wv. o. iwi s papeles que conocen a fondo el alma d e l^ ^ ” el déficit del presupuesto |
haces o no haces, o déjates de hacer, viniendo ̂  Edictos de los alcaldes de Ardales y Algarrobo,como resúmen de la cuestión a las manos, dán- palabra representaron en la vida < ■ • • ------------  «
Marcelino Campos Campos  ̂ . ,
Delgado cuestionaron por minucias de si t ú ! papeles que conocen a
dose mutuamente uua paliza mayúscula, de la 
que les quedó recuerdo, pues ambos resultaron 
con varias contusiones en el cuerpo, que les 
curaron en la casa de socorro del distrito.
Después pasaron a la Aduana, donde segura­
mente pensarían la tontera que habían hecho 
con golpearse.
D e b e  s e r>  r e c o m p e n s a d o
Don Juan del Pino Pérez, que vive en el ba­
rrio de Huelin, confitería, nos ruega encareci­
damente hagamos, constar por medio de nuestro 
periódico, el loable comportamiento llevado a 
cabo por el carabinero Manuel Gallego Rome­
ro, con motivo de una caída que dió en su es- 
•lablécimiento, quedando accidentado, y gracias 
ai eficaz auxilio del mencionado carabinero y 
de\otro señor a quien no conoce, que lo llevaron 
inmédiátamente a la casa de socorro, le salva­
ron % vida, bastante comprometida por el mo- 
iivo % presado.
Su deseo principal es que llegue a conoci- 
miento^de sus jefes por si lo creían merecedor 
de una r ecompensa
Nosotros nos adherimos en todo al ruego de 
nuestro comunicante y veríamo* con entera sa­
tisfacción ae le concediese algunas de esas cru­
ces benéfica^s con que suelen agrac arse casos 
como el que mvencionamos.
O p o s i c i o n e s  a  A d u a n a s
Según manifestaciones del ministro de Ha­
cienda,en el próximo mes .de Noviembre serán 
anunciadas oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Aduanas.
ficticia de la escena.
El cuadro del personal de que está compues­
to el resto de la compañía es idoneo, y estu­
diando con mucho cariño sus papeles formarán 
un complemento con las primeras figuras de la 
compañía que necesariamente tiene que ser" 
muy elogiado por todos los amantes del arte
No dudamos que el público, 
cuqndo llegue a posesionarse de la bondad deip
la compañía acudirá a tributarles los aplausos! ArjonaLuque.
anunciando al público que se halla de manifqsto.en
aquellos Ayuntamientos, el padrón de cédulas per­
sonales para 1913.
—Idem de los alcaides de Alcaucín, Guaro, Alo­
ra, Algatocín y Benambcarra, haciendlo presente- 
te que sé halla de manifestó en sus respectivos 
Ayuntamientos, la matrícula industrial para 1913.. 
—Providencia dictada por el recaudador de eon- 
mnínCTiiPfin tribucioñes de la Zona'de Villanueva de Algaidas, 
malagueño, sobre expediente de apremio que por débitos de 
contribución territorial se sigue a don Bernardo
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r i n c i p a l
Anoche se hicieron en este teatro las obras 
Doña Clarines y El nido ageno. .
Dudamoj al indicar cual de las dos obrasTué 
mejor interpretada, por que en honor a la ver­
dad y para satisfacción de los artistas que en él 
actúan las dos fueron representadas de una mar 
ñera irreprochable. .. ,
Es el señor Rodrigo un actor de méritos in­
discutibles y no pecamos dé exagerados a! co­
locarlo a la altura de los mejores que tenemos 
en la escena española.
También la señera Cano es una actriz consu- 
madíj que trabaja con una naturalidad y senci­
llez que cautiva al auditorio, escuchándosela
que se merecen
■ T e a t i * o  V i t a l  A z a
La función verificada anoche en este teatro 
fué dedicada aí torero malagueño Paco Madrid, 
y ni que decir hay que hubo un lleno por sec­
ción.
Se estrenó la zarzuela Los miaras., basada 
en varios motivos de la vida del torero.
La obra está hecha con bastantejjerfección y 
muy estudiados sus personajes, teniendo bas­
tantes chistes traídos a colación con mucha 
oportunidad, haciendo con este motivo que el 
público riese de muy bUena' gana y pasase un 
rato agradable.
La música bien... debe estar, por qne no la 
vimos por ninguna parte; a no ser que partitu­
ra se llame a un poupurrít tomado de varias 
zarzuelas conocidas, y pasodobles también co­
nocidísimos.
En su interpretación se lucieron los señores 
Mauri, Tojedo y Codeso, siendo todos muy 
aplaudidos.
N o ta s  ú tile s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Cuenta de la inversión dada a la recaudación del 
cinco por ciento sobré ér importe de los depósitos 
de los registros de minas, que se publica cumplien­
do’ lo dispuesto por real decreto de 30 de Noviem­
bre de 1900. '
—Notificación del Gobernador civil de esta pro­
vincia dirigida a don Enrique Alexándre, devolvién­
dole el poder otorgado a su favor por don León 
Blas para que sea legalizado per el Ministerio de 
Estado.
—Certificación expedida por la Comisión provin­
cial y Comisaria de guerra de esta plaza, referen­
te a los precios medios a que se han vendido en las 
cabezas de partido judicial las especies de suminis­
tro a las fuerzas del ejéfcito y guardia civil.
—Extracto dé las obras ejecutadas por laadmi- 
nisrración municipal del Ayuntamiento de Málaga 
durante la semana del 15 al 21 de Septiembre de 
1812 (Conclusión)
Ameiridades
Un pintor se presta a hacer el retrato de uno de 
sus acreedores,, que es un insoportable usurero.
—Dígame usted— pregunta éste al artista, - 
¿dónde tendré las manos para que mi actitud sea na­
tural? ¿En los bolsillos?.
No; en los mips.
C e m e s t t e p i o s
, Recatidación obtenida en el día 21 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 1H‘50.
Por permanencias, 20‘00.
Por inscripción dé hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro .úe nichos OO'OO.
Total pesetas 131*50. ,
Jl«spg(ries urfüacs de JUterjetU
R o g a m o s  á  l o s  s u s c r i p t o p o s  
d e  f u e p a  d e  M á l a g a  c g ú e  o b s é p -  
i r e n  f a l i a s e n  e l  p e p i b p  d e  n u e s -  
t p o  p e p i á d i c o y  s é  s i p v a n  e n v í a p  
l a  g p e j a  á  l a  A d ñ a i n i s i p a c i ó n  d e  
E L  P O P U L A R  p a p a  q u e  p o d a m o s  
' f t p a s m i t i p l a  a l  S p .  A d m i n i s l i p a -  
d o p  p p B n c i p a l  d e  c o p p o o s  d e  l a  
p p o v i n c i a .
Tdnko-Genitale! del pr. jMoriles
. Al cabo de diez años de ausencia se encuentran 
dos amigos.
—¿Y qué ha sido de Luisa?—pregunta uno de 
ellos.
—AI fin encontró Un imbécil que se casara 
ella.
—¡Pobrecillo! ¿Y le conoces tú?
—¡Ya lo creo! ¡Como qué soy yo!
con
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las .
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan' 
cías de todas ciases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diñarse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Café Nervino Medicinal
del D octor ES-—-Marca reg istrada
P a s t o s
extensos para cabras etc., muy próximos 
M álaga se arriendan.
En esta Administración informarán.
Maderas
M ljo n  d e  P e d r o  T a l la .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 1 2 . 
Importadores de maderas del Norte.de Eurotw 
América y-del país, ' ^ '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáviin 
(antes Cuarteles), 45. ^
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Un ladrón, encausado por un robo de alhajas, se 
presenta ante el tribunal acompañado de un mono 
de su propiedad.
El acusado niega su deliio; el presidente, al' ver 
que el animalito lleva una sortija en un dedo, pre­
gunta al ladrón:
—Y esa sortija que lleva el mono, ¿de quién -es? 
—No lo sé, señor presidente;, supongo que será 
suya
IVIatádlei*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 18 de Octubré, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 7 terneras, peso 3.025*750 kiló- 
gramos, 302*57 pesetas.
, 59 lanar y cabrio, peso 628*500 kUógramos, pe­
setas 25*14.
32 cerdos, peso 2.386*500 kilógramos, pesetas 
38*65. ,
28 pieles, ,7*00 pesetas.
Total peso: 6-040*750 kilógramos.
Total de adeudo: 573*38.
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a | reforzados, clase la más superior a pesetas
Visitar siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 . Má­
laga.
La casa mas importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en.adélante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma
*75.
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
pse |ii8ce I bifs
CIRUJANO DENTISTA 
j Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionáles.
Se empasta y orifica por el más tnodefiio sls-
tc .Tía.
i odas las operaciones artísticas y quirúrgica^ á 
precios muy reducidos.
*Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
, SalidaS:,de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*30 t.
1 íes
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr. 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mari», 
eos de todas clases, espaciosos comedores con ris- 
tasal mar, servicio esmerado, precios econóniicoa
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.=Gompañíi cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Funciónpara hoy:
Primera sección a las ocho: «Puebla délas mu 
jeres».
Segunda sección a las diez: «La Tía de Carlos».
lEAFRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el maestro Quarddón.
Función para hoy: ■* - -
Primera sección a las ocho: «La Vircen 
Utrera.» ^ de
Segúnda sección a las nueve y cuarto; «Molí- 
)s de viento*. ...
Tercera sección a las diez y cuarto: «El trust de ^  
los Tenorios.»
Cuarta sección a las once y tres cuartos;-«El 
sexo débil», y «¡Los miuras!»
Butaca, Í'IO pesetas. General 0*25,
secciones, a las ocho y media ydiez en punto.
Exito dij tn^os los artistas.
“ *’̂ Cibs: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrada 
general, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde la» 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos proerama» 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
QNE PA '^CUALÍNI.—(Situado en la Alameda 
Banco).—Todas las no-Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. ___ , ____________ _____  m» no
íolorden,nela.encincQn,inutos, 2 pesetas caja, fl, ^ ^ las ™ sa mayor parte e..
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- pQTAr»irMVT t --------------
chas por otros dentistas. ESTACION DE LOS SUBURBANOS
oalidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-corred, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, áJas 6*45 t.
Pasa á domicilio.
39 -  MALAGA 39 -
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnifica» 
película.?- entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetés para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
OEM JARABE PAGLIA80
’ íLÍa SS’ -  lip s is s  -  M U i %. tare*. 4
¡aaK»)bsav.'3k.5Sf<
IN S C R IP T O  EN LA FARIVIACOPEA O PiC IA L ©EL REI N O  ©E ITALIA 
ggiMMaeiB »oa «•aftUa turo «n tas irrsssEMs BzRasleiugBaB SBteTXMtmaSss It«9
j  A n'ueotrus, e» RÁpeíaSí A 6
I , - ’ ■ é».í®ría®ílaa, ■
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y  P R W A V E m
s»wn0v« «a es aseste
espeafaSidad «stS a», .sao, se eaaoaa f  i« sllam«*fe9 @a
BMESSTE aueatr® warei ' ■ ■ ■ - - -
KBS, qué^f® vé&dae baratas
IPliEélSA R  aas a m ea aa ésMu, aa%i y uro
;Bf daSoea® É la aaíod.




p m i i M a á a  a g i i
. . .  m t í u  t i a í r é i i  g a n a i  s i  s s r i ü  ea!?@ s
mm é m  im
«a la saejor ds.áodas ííia tóníaras para ©í nabeílo y la barba; oe maB» 
«i catk  al aoauoia la ropa.'
üKtüra no <30Kíi.sa» aia?a{í?' d© p ls .^  y aoa »o. «so el 
w  íieaSps'e fino,'brsiis.at® y nagpo,
üi5íuy-3 se"Béa sin aeseaided de ps*6paraoí&a siguaa, ai  ̂s iq u ie r  
oabelio, ¿i mim  ai dssptiss de ia apiioaeidn, apU» 
aus m  oepilio, como si fuese bandolioa.
llsgQdo ésía «sps la SO evite ia caída d©i oabeilo, e«
iiSSvíza, sa aiimantñ J  e®
es íóaica, Tigorpa las raíoe» áfeí' cabejlo y evita toda® eas esforsie'' 
dades. Por oso se lisa Mmbiéa como E»ig*éai08. 
ooasepva e! eoSor dél cabello, ya 898 negro A saotafloj eS
©olor dependa de más d menos 
is toSara deja el aaballo tan bermose, qa® ato es poiibía díatis-
igttirio del natural, si »n aplicación se hace bien, 
í *  apiioBoida de aat» fjintara es ten fácil y cómoda, qna uno «olo a« 
i s s ®  ba8te ;porloqae,8isequlere.Iap 0yconamisf&timaignoraelartiaelo.
Pon el uso de esta agua se ooran y evitan las pSaone» cesa la osfds 
d«i caballo y excita au crecimiento, y como el caballo adquiere 
vó i^ o r ,  easíss* ®©*'AS« OBlwoo»
Sata agua deben usarla todaS las personas que deseen «onservaf el 
cabello hermoso y la eabeaa sana.
Sgs la taiss tintura que á loa cinco minutos de aplicada permito 
aarse el oabeUo ?  .no despida aaal olo^ debe asarse eomo si fuera 
bandolina.
. personas d® tsu peramento herpétioo deben itreoisamente usar «ata agua, | i  nd Qblwe©
«ar gn eaiad, y iógrarás tener la’ oabesa sana y limpia oon sólo una aplioaoidn eada OltoO días} y •& a  w 
e«s dassaa teüir oi pelo, a&gase lo que dice el prospecto que aoompafia i  la betoUt* 
m  ¡principales perfmaorlae w dréiuerSas do BspÉlA ?  Fortapai
L«* Fls^
éLa
De venía;' Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calleTorrljos 81 al 92, Málaga. : r
P A S T fíL A S i B O N A L D
C l o r o ' b o p o - s ó d i c a s ^ ^ c o n '  c o c a í n a
' De eficacia comorobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
ífl hoL  V de la S e ^ S ita . tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequídaS I r a L f S e s  afonía píoducida po^ causas .periféricas fetidez del alien o, 
etc Las óastillas BONALD premiadas en varias aposiciones científicas, tienen el 
feSo de í u ^ ^  primeras que se conocieron de su clase en España
y en el extranjero.
Á c a n t h e a  v i r i í k
' Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. .  ̂ ^
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge* 
ral. 17. Madrid.




A CpítatíVa doT CstailoT Uttiiloi do Brasil
*_____ _______ __ n n M e  i i u i n n e  n e r i  BiDil(Lá ^UUITATiW A DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL).
Meiil mii SeoiiM lire Is nás imprlile i  ii Airica lel Sur
nrd?£o*"á^viite*cOTÍ^rlS?*ltriPc?*y *benriraOTSmlLc^ ordinario de vida
Seguro prdiuano de S S K  vida dotal á cobrar-á los 10, 15 ó 20 años
ío í  b S l io S m Í lk d L > & ^  de vida y dotal, In conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
acumulados."—Dotes de asilos.
Seguros dé vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Oí. niiprfp á aue constituir un capüal y garantir elrrvt, inc! núliz-^s sorteables se puede  l^vez q  tit ir  l  r tir l porvenir de la 




O T t T J S G J L
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó-
meo y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierpo.
MEDALLA DE ORO en e! IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires
A base digerida de yaca
MARCA DEPOSITADA rej arador y asim ilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á lo  gramos
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos,: 3‘50 pesetas
ORTEGA L=boratorio-«brt=. Puente de-Vnltacas. F a m a X  0 ^ ^
I _ ____ ____ _ ___  ’ ** Á
NUEVO ESTANTE A PEDAL
COM_ __ vvn
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
MA» UTlfc q u i roOlA •aSEAkSS. •
Estrecheces uretrales, prostatiíis, cistitis,- catarros 
vejiga, etcétera —— ^
e.urneión ps-urnts»,. pov 4^
»fet.isaa<íos, án d e o s  y  legitiBaLuc n s te d icasaen to f’
ROOBv INYEDCIÓN Y ELIIIF
- S f f  '
Curación pronta, segura y garantida producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES CQ3TANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las^
génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
TES
tí4j||A Su suración en sus diversas manifestaciones,’ con eU ROOB C'OSTANZI, depurativo 
yllilli insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, !!-
NO CABEN 
TA BN LAS 
HÁQUINA8 
PARA C08BR






■ X C B L B N W
M ázla* llc«r#rai 
lUxIm a áaráciia .
MIalni* cifaerM  «a 
•1 trabalik
A n g ^ e l
COSTANZI.-
manj^baa y
neral, seaó ............  _
SuBfiila Clorosis, Neuraátewa, ínapetenefá, Tjsfg 
KiiotUlv se curan toiUHUdo el tnarávilloso' EUKíR 
Frasco, 7 peiéíás.
Puntos de venta: En las 'principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.", Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenÜpor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, passji de Cscudlliers, l-J.'.-
A N T O i e i O  V I S E D O
' Sf7 D“ L-V.  SEMPRÜN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Jlpu^refíe de WL POPULAR
H . L e E l G T H I G I S T ' A  . , /
Grandes almacenes de m ateriaí eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «SiemenSrSchckert» de Berlín, para ¡a industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente ecotióhiicos.
i ,  M O i ; , I N A  l í A B I O B f .  i
AGUA ■
M í h l c R ^ l .
NATURAL . - .
dón ífp sobre tod9s los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura-
ffestión del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, .bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
La fligiénioa
- de todas las conocidas para restablecer progresivaSte^os cabelloV'hiflti'rñs á n ri-miíivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y r e í e s c S  en V ° blancos á su p riDUeÓfl tisnrap rr,n 1n tnanr. /nmí-oí l̂ i «.¿o  -------, T . .V. =
I de A¿ROYQ. ÍMITACÍON^..Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra |a caja la firma
